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Mii'-Bttu* fot 
igto than Liter AH lostitu-
>((*, Ind., September 2. 
-Th* convention of the National 
Negro Business League, which 
> closed today,^ rtndert evident an 
{• interesting contrast between the 
. ,pegiao( the north end their breth-
v rarfffaf tha eoftth. The southerners 
efenofably more sanguine and less 
~ recalcitrani, more full of achieve-
Qfnt* arid lesa confined to visions 
-•qg-promtset, end certainly less 
-jJU®*'*'?'* 10 the fallacy of exedses. 
'Masons are plain. In the 
eouth ;;the negro it not exposed to 
'^^TOtjmpfCilese competition of the 
. north; the whites actually relish 
patronizing-his store or shop, and 
.. ihp negro patrona rivalin number 
ij: :'.ttie. sands of the seashore. And 
thdre may be something in the dark 
' drop£»d in my presence by a 
**$Sbrt1y Georgia grocer, who had 
once lived in Philadelphia that the 
.very parahness of the south stimu-
lates that ancestral trait of clannish-
nass which, by a system of etpion-
*ege, slavery studiously discourag-
ed.' A merchant from Montgomery, 
-^dls me that for several 
greeks .after any case of race fric-
• Jtion in hl%citv his store is packed 
?**and jammed with negro patrons. 
§j$ Then, too, the fact that white res-
"• ta'uisnls and hotels in the south are 
i-.' i'hot open to black men compels the 
sg^liegroet to provide their own restau-
;-*"-*ant». and hotela. The northern 
j^'negro then, seems to be outdiitanc-
W**-by southern brother in most 
•' fields of business enterprise. 
-•JJ.' .The enterprising temper of the 
•- southern negroes ody excel-
gg&iitly illustrated R. Robin-
fe|»on, the president of the negro elec-
. trie rail|ray, of Jacksonville, Fla., 
7 "ho described in vivid detail the 
|>i>rise and conduct of his railway. In 
js; 1901 the city council passed an or-
T dinance investing street car con-' 
ductors with the power of using 
their own discretion in the teet-
h i n g of passengers. *;This was 
f . "worie than the separate car law, 
because it gave the cohductora the 
". light to order a colored man or wo-
man already seated to ^ ive up the 
aeat to any white parson boarding-
^ the car." The negro population 
-- "eras aroused to definite action, and 
that action was the construction of a 
jg^jtfea-of- their own,- with a . franchise 
p '; ;rjght Covering twelve miles. The 
very "first day's business amounted 
| | to 7.000 fares, out of eelf-deferse, 
v pride, self-respect, the • negroes 
- determined to make their railway 
>: successful, and theydid so and are 
doing so today.. In consequence of 
the successful rivalry of the colored 
T H E 
concern, the white system wee 
compelled frankly to discountenance 
re threbwealeits 
elsw—to the alitcere 
regfetofPrestdent Robinson, under 
management race prejudice 
ad""&»cbme iin 'aaseC 'Neverfh"t; 
hnblack. romping.. etUl /laur-
ishea like a green bay tree. I am 
informed that severel members of 
the League hsve subscribed to the 
company's stock. Such are the re-
werds of pluck end intelligent or-
ganization. 
Very difficult it is to appreciate 
the perplexities that- harass the 
black man beginning business! in-
experienced and innocent of capital'. 
Knox, the wealthy barber, of In-
dianapolis, last year made a profit 
on his various shops of several 
thoussnds of dollars. Knox started 
out by buying a shop from a man 
who had no sort of claim upon it-
Tulane, the prosperous grocer of 
Montgomery, Ala., began with a 
pair of rusty scales, a small batter-
ed oil tank, two consumptive show 
cases, a couple of II/-specked can-
dy jurt, a lonely pack measure, one 
lamp which would not illuminate, 
and a broken meat knife. It was 
with a naive, pardonable prida that 
he said: "Thirteen years ago I had 
but one helper, a small boy; today 
I employ seven assistsnls the year 
round. Thirteen years ago I bought 
lard in five-pound quantities; today 
I purchase by the barrel. Eleven 
yeara ago I could not get credit to 
the amount of $3; but since that 
time the very house that then re-
fused me has credited me at one 
time with several timaa that amount. 
The question today is, 'Not how 
much do you owe f but how much 
do you want.' Ten years ago my 
business barely required the ser-
vices of a small push cart; today I 
own and use severel horses snd 
wagons. Ten years ago I did an 
annual business ot only a few hun-
dred dollars;, during 1903 the vol-
ume of my business exceeded $25,-
OOO 
It is significant and gratifying to 
note that all the bankers who spoke 
today—there were aix or seven, 
reprasfntlng as many institutions— 
unhesitatingly assigned the initiel 
impulse for the organization of their 
concerns to the informing and stim-
ulating discussions at the various 
lAaetingt of the Businesa League. 
At the time of the first session in 
1901 there were but two reputable 
commercial banks snd one savings 
institutioo among negroes. One of 
the benkers who spoke had in ante-
bellum times, I am told,, the rare 
distinction of having been sold once 
upon the auction block, 
Next to the bankers, the inven-
tore were the most Interesting 
group of delegates. From the Hay-
razor strop and the improved 
folding camp stool to the potato 
sorting machine and the substitute 
for cork berk, invented by Ruffin, 
of Boston, the Inventions attested 
ingenuity of no ordinary degree. 
The Ruffin substitute for cork berk 
promises to yield the inventor large 
returns. Cork bark haa been im-
ported rime immemorial from Spain 
and Italy, but today the aupply ap-
B I G -
H I 
pears insdrquate to the demand, 
and the price ia unpleeaantly high. 
Ruffin'e substitute—he diapensas 
arith wir* and.utee any toft domes 
tic wjgd—reducesthe expenses of 
corkage 25 to 30 per a n t . Me 
'cfiTner j ' . lSolfi ' end 
foot, fot the ptacess he* been de-
signed, and ia now In use fn tntny 
bottling- establishments, notebly In 
end sbout Boston. A plan is on 
foot to start severel bottling con-
cerns under negro management, 
employing neitro boya and girls. 
Besides Ruffin, who is a former 
student of the Massachusetts Insti-
tute of Technology, and F. D 
Patterson, who represents e large 
wagon and carriage concern at 
Greenville, Ohio, there are few 
college men here. This circum-
stance is probably due to ^he fact 
that the higher institutions for col-
ored youth are predominantly liter-
ary in character Here is certainly 
an argument for the organization of 
technical schools for negroes in ac-
cordance with the league'a resolu-
tions. 
The attempt of the Chicago labor, 
men to entangle Mr. Washington 
in the knotty problems involved in 
the substitution ot blaek and there-
fore non-union men for white union 
men in the packing establishments, 
suggested a detailed discutsion at 
one session of the exclusion of 
negroes from labor unions in 
the north. The uniona it was 
pointed out, exercise a power, 
when they exclude workmen of ap-
propriate skill and good character, 
which early becomes tyrannical in 
thoroughly unionized communities. 
In the exercise of such power the 
unions are accountable to public 
opinion and the demands of enlight-
ened social conscience as well as to 
the utilitarian consideration that to 
live a man must work or steal. 
The existing apathy of public 
opinion toward the rights of negro 
workmen is urtfTropitious, and, 
whatever the theoretical merits of 
the case, the negro workmen has lit-
tle hope of regaining the ground he 
has lost and is losing in the trades of 
Northern citiea, until he is able by 
reason of moderate numbers in the 
particular communities to compete 
with union workmen on large jobs. 
In the south the unions ere, if not 
(as in the building trades of Mont-
gomery, Ala) in the hands of ne-
groes, for the greater part loosely 
organized and ineffective to exclude 
negro workmen. However, dele-
gates from Birmingham, Ala., re-
ported thst the plumbers' union 
there, controlled by white" men re-
cently from, the north, hss a by-
law, which prohibits any union 
plumber from allowing a black as-
sistant to use a toil in a plumbing 
operation. So >t would seem that 
the southern colored men cannot 
afford just yet to let themselves 
sink Into inactive complacency. 
The war correspondents call at-
tention to the constant recurrenca 
in the Tokio dispatches of the 
phrase ,Jes prearranged," and no 
one who visited'this convention of 
the National Negro Business League 
could have failed to note the evi-
dence on every hand of preer-
rangement. Every incident, from 
the assignment of hundreds of dele-
gates to the private heuse't and 
hotels, and the gracious entertain-
ment of the more notable guests to 
the novel figures in 'the grand 
CIRCUS 
:Wasmh&t 
march at the banquet tonight, had 
been cttefully thought out weeks in 
advance, assigned to a respen 
individual, endextcuted with un-
varying precision. Visitors. wh< 
delegates or rank outsiders, were 
gftirrftaj ta tteegHto- ia ihflrcuflp 
prehensive provSlon the quilUfst 
by which, end tiyjrhkh alec*, " " 
white men or Mack man succeed in 
business.—New York Evening Post. 
A Remarkab le Record. 
EMiott's Emulsified Oil Liniment 
has made a remarkable record. as a 
cuie for stiffness of muscle end 
pints, it matters not whether the 
trouble was caused by a iprain 01 
strain, rheumatism or otiwr causes 
It will relieve the soreness and pain 
at once and soon reduce the swell-
ing end remove the Stiffness. Every 
bottle is guaranteed. Fu 1 half pint 
bottle 2? cents. T. S. Leitner. tf 
Married at Staipionville. 
Simpsonville, Sept. ii. One ol 
the prettiest weddings ol the sea-
son was that of Mist Nmnie Clara 
Hunter to Mr. C. Lewis Fowler, 
Tuesday evening Sept. O h, at 9 
o'clock. 
The beautiful home of Mr. and 
Mrs. Florence Hunter presented a 
charming picture. Tne decorations 
wert tasteful and profuse. The 
bay window of the drawing room 
was garlanded with ivy, fum the 
centre of which was suspended two 
hearts of lovely bride's roses linked 
as one, under which the couple 
stood. 
The maid of^honor was M 
Grace Wilson, and the best man 
Mr. J. R. Mjore of Wesimintter. 
The bride!>maids were: M ss Car-
rie G'eshim and Miss Carrie An-
derson of Woodruff. Tin grooms-
men, Mr. C. A. Bantly of Easley 
ind Mr. L. D. Bramleti 
Mendslsohn't wedding march 
was beautitully rendered by Mrt. 
F. M, Todd of Clinton. 
The ceremony wet performed in 
an impressive manner by Rev. Mr. 
EJwardt, pastor of tl\e.fnst BaptUt 
church. 
Following the ceremony t bril-
liant reception was given in honOr 
of the yoi-ng couple. At 11 o'clock 
the wedding supper wea served 
from prettily arranged tables, pre-
sided over by Misses Daisy Todd 
Kate Wilson and Lorena Green. 
A large number of beautiful pres-
ents were received. 
Among those from a distance 
were Mr. and Mrs. F. M. Todd, 
Clinton, Dr. and Mrs. Ralpn Hun 
ter, Grey Court, Dr. and^Mrs 
Geo. Owens, Owens. Mr L. 
Todd, White Stone, Muses May 
Beason and Lyda Cnamblin, Wood-
ruff, Misa Sidie Piiiiaon, Clinton 
and Messrs. Frank and Manley 
Greahman, Greenville. % 
The bride and groom left on 
Wednetdav for a short visit to his 
l.ome in Blackstock, after which 
they will leave for Boston.—Spec 
lal to The State. 
Everybody knows that aick 
headache, biliousness, sallowness 
and constipation are caused by a 
disordered liver. But everybody 
don't know that laziness, that tired 
feeling, despondency, the blues, 
irritability and sleeplettnets ate 
alto due to the same cause. If 
your liver is acting well, your skin 
will be clear, eyes bright, spirits, 
buoyant, appetite good, healtH'good. 
Rydale's Liver Taclets will make 
your liver act.right and they will do 
t in such a pleasant way that you 
will hardly realize that yoa are tak' 
ing medicine. Rydalet Liver Teb-
leta are guaranteed to cur* chronii 
conatipatlon and all liver disease: 
and disordert. Your money re-
funded if theie tablets do not give 
T. S Leitner. 
Rtjpec'. 
P.aspect for others nearly always 
command* -their respect -for your-
self^ It ia e grave mistake that many 
plus make to respect only a few, 
choosing those of power tnd wetlth 
'or.' position and negltcti'ng those 
.members of society, of seemingly 
teas importance. The real geolle-
man is one who, as a matter ot 
principle, exercises considrrateneas 
toward all men, high or low. rich or 
poor, friend or stranger. In dealing 
with the public it is q ,ite easy to test 
the respectability of a person whan 
you accost a stranger. It is then 
they are taken eff their guard and 
express themselves as they really 
are. True politeness is never out 
of place toward any one, and he 
who exercises this virtue as a cardi-
nal principle finds himself growing 
in the estet-m of hrs fellow man. 
The late Chief Justice Mrlver re 
lated an incident in hit experience 
when he was solicitor, which, he 
said, taught him a lesson of polite 
nets that he had never forgotten. 
He sard on one occasion a man who 
had to be tried for some petty crime 
came to him when he was very 
busy, being taken up by the many 
cases which he had on hand that 
day,'and taid: "General, can you 
please tell me when my case it to 
be tried?" Whereupon he answer-
ed him roughly and with vtry un-
complimentary te.-ms. The poor 
countryman showed no resentment, 
apd without changing his counten-
ance said, "The reason 1 asked 
yotl, general, was because I live 
twelve miles in the country, and I 
had to leave my wife very sick in 
bed, and there is no one to cara for 
her, and I wa.itad to go home to her 
tonight." The judge said this 
touched hit heart, and he merely 
said; "Well, you go home; I'll 
lake care of your case." "And 
from that day," he added, "I de-
termined to answer every man po-
litely and considerately, it mattered 
not who he was, and I have profited 
by the lesson taught me by that 
humble countryman to this day."— 
The Southern Home. 
What is Life? 
In the last analysis nooody knows, 
but we do know that it it under 
strict law. Abuse that law even 
slightly, pain result!. Irregular 
living means derangement ot the 
organs, resulting in Constipation, 
Headache or Liver trouble. Ur. 
King's New L'te Pills quickly re-
adjusts this. It's gentle, yet thor-
ough. Only 25c. at the Woods 
Drug Co. and Johnston Drugstore. 
The Unknown Fire. 
In that instructive hook,' "Japan 
To-Day," Rev. J. A. B. Scherer, 
the recently elected prtaident of 
Newberry college, tells a wonderful 
story. There is a part cf Japan 
know as Hizer, Province of Fire, 
not btcause ot ite climate, or the 
pretence of active volcanoes, but on 
account ot its being identified with 
a truely awe-inspiring phenomenon. 
From the summit of a sacred hill, 
on a certain night in every year, ai 
on* special hour, a great ball of 
fire ia seen to roe from the sea, • 
few hundred > aids trom land, break 
into a million iragments and then 
fall back into the waves, from which 
it once more atcends at before, to 
be again broken into innumerable 
acintillant particles. No theory has 
ever accounted for thia strange 
msnifestation, nor has the mosj 
carsful.scientific investigation bean 
able to find any natural explanation. 
"Mine own eyes have aeen it, while 
ray tkin was creeping," declaret 
Dr. Scherer.—The Southern Home. 
A Stitch in Time. 
This old adage applies to diaaata 
at well at to dratt. One dote of 
Rydale's Elixir will arrett a cold or 
an attack of Pneumonia or La-
Gripp* and prevent their develop-
ment. Keep a bottle of Rydale'a 
Elixir in the house, to the "ititch'' 
can b* taken in "time." T. S. 
Leitner. t f 
Litile Things to Know. 
Old stockings cut down the seem 
make excellent cloth* tor polishmg 
furniture and flsort, as well as well 
as soft iron holders. 
Gasoline put on stains on a white 
silk waist, followed by at much 
lump magnesia at the gasoline will 
Sslia up,-a>*U rebfced W>, will gener-
ally remove the stains. 
When grease is spilled on the 
kitchen table O' floor, pour (Sid 
water on it at once, to prevent it 
soaking into the wood. It will 
quickly harden and can be lilted 
with a knife, says the Philadelphia 
Inquirer. 
To remove soot from a carpet, 
aprinkle plenty ot fine salt over it 
and sweep along ttio grain ol the 
carpet. Repeat unM every trace 
of the tool is rem ived I: <change 
In making down pillows, go over 
the wrong side ot the case with an 
iron rubbed well wiih beeswax each 
time it is tppliej to the cloth, to 
prevent the down Irom working 
through the cloth. 
Flatirons should be washed 
every week and always kept in a 
clean, dry place. Few house-
keepers use suffi.ient wax in iron-
ing. Do not allow your iront to 
become red hot, as they will never 
again retain the heat. 
When the winds do blow and 
there is frost in the air, put hander-
chiefs, collars, cuffs and all small 
articles in the wash to dry in a pil 
low case. The fabric is spared, 
whipping by the wind, they will 
freeze dry and be quickly gathered 
Fearful Odds Against Him. 
Bedridden,, alone and destitute. 
Such, in brief, was the condition of 
an old soldier by name of J. J. Hav-
ens, Versailles, O. For years he 
was troubled wiih Kidney disease 
and neither doctors nor medicines 
gave him relief. At lengih ne tried 
Electric Billets, It put him on his 
'eet in thort order and now he tes-
tifies: "I'm on the road te com-
plete recover v." Best on earth 
lor Liver and Kidney troublet and 
all torms of Stomach and Biwel 
Complaints. Only $0:. Guaran-
teed by the Woods iJrug Co. and 
Johnston D-ug Store. 
God. 
"Susely He IQVSS . the pious 
households, «rhere love and friend 
ship meet, where the father is the 
priest, and where morning and 
evening prayers are offered, and 
where the children gather around 
the family altar, and where they 
afe taught to speak the truth and 
reverence the Sibbath, and to obey 
their parents. The Christian fam-
ily is the foundation of the state; 
and the character of every republic, 
every kingdom, depends upon the 
character of the families that com 
pote the nation. When God reigna 
in the family, then God will reign 
in the ttate; and, although it will 
n t be a theocracy, in the old defi-
nition of the word, that people will 
be a people whose God it the Lord, 
and that nation will have th* ex-
altation that righteoutnest brings. 
The Apostle tent his stlutation to 
th* church in the houae, and so 
long as there are apottolic evangeli-
cal churchea in houteholds, there 
will be the tame kind of churches 
in the commonwealih, nation, 
world." M. D. HOGE. D. D. 
Emergency Medicines. 
It it a great convenience to have 
*t hand reliable remediea for. use in 
casat of accident and for alight in-
juria* and ailments. A good lini-
ment and one that ia fast becoming 
* favorite if not a household necet-
sity it Chamberlain's Pain Balm. 
By applying it promptly to a cut, 
bruiae or burn it allaya the pain 
and cautes the injury to heal in 
about one-third the time usually re-
quired, and as it is an antiseptic it 
prevantt any danger of blood poit-
oning. Whan Ppin Balm it kept at 
hand a sprain may be treated before 
inflammation aeta in, which inaurea 
a quick recovery. For sal* by J. 
J. Stringftilow. t 
NOT UNTIL OCT. 31st. 
A Big Day With The Big One 
—Wild Beasts, Sensational 
Features, Fine Horses, Great 
Acts, Clowns and Coliseum 
Races Galore. 
In their wild beast, arenic and 
hippodiomatk departments th* 
management of the Great Adam 
Forepaugh and Sells Brothers Enor-
mous Shows United, htving reach-
ed the hmit ot transportation facili-
ties. now appear to have concen^ 
irated 1 hair resources, research and 
enterprise upo/i ihe production of 
especially grsat and novel features, 
to such extent that feature hunt-
ing has apparently become a gigan-
tic lad with ihrm. I he proof ot 
this is found in the unprecedented 
pcpulamy they have attained at 
Madison bqviare (uideii. New \ork 
City, and wherever their own me-
tropolis ol tents-has been pitched. 
Nothing at home worth exhibiting 
seems to have escaped their eyes, 
and then announcements indicate 
how thoroughly they have ransack-
ed ^ f o r t i g n fields in search Of 
genuine thrillers and originalities. 
Their collections of wild beasts hat 
always been conspicuous lor colos-
sal completeness, and among other 
Dig things they have added to it an 
Arctic aasemolage of lull fourteen 
livfftg Polar Bears, a greater num-
ber of those only North Pole dia-
coverers than even any setker of 
the same has even seen at any one 
time. They have lured from th* 
gay capital of France its most popu-
lar eqjestrian feature, I.a Famille 
l.ecusson, whose combined eques-
trian end park brake bareback and 
acrobatic noveltiet will doubtlett 
amize all beholderi here, at they 
did there, and whith are the only 
absolutely new iquestrian perfor-
mances seen in any arena for over 
fifty years. Another arenic Euro-
pean celebrity, who for the firtt 
time visits this country, is Mont, 
Hubert, hit original equestrian acts 
including leaping from the ground 
to a horse's back wh-le holding a 
sulky on high by itt thills, and G l -
ancing a park cart on hit.-chin. 
| From abroad also come to ut for the 
fi'St lime the SzuOasi Frencz 
Troupe of Hungarian Magyars. 
I whose dances, acrobatic feati and 
j tribal melodies are described at 
both intensely thrilling and inter-
esting. The four merry Martinekt, 
who have set all Europe laughing 
Irom ear to ear, have been added to 
tha whole comic 'circus of all-con-
vulsing clowns, which feature thia 
great show was tha firtt to intro-
The hbrse show in this exhibition 
deserves mora than passing men-
tion, as having, postibly, the mott 
numerous and magnificent collection 
of its kind, in which the most noted, 
noblest and most beautiful breeda 
are conspicuous. Many of them, 
too. have been taught to perform, 
the most intneate and dainty teats, 
including the genuine Cakewalk, 
which the New York preat pro-
nounced incomparable. Thoutanda 
of columns have been written in 
praite of the Foiepaugh dancing 
elephants, and the Selli Brothers 
gigantic soldier tuskers, tnd it has 
been repeatedly illustrated ^ that 
they well deseive the compliment. 
In passing over the hundred cham-
pion circus actt in the three rings, 
on the elevated stagea and in mid-
air, as well at the exciting conteat* 
on the hippodrome courte, we ought 
to mention Diavolo, in hia dart-
devil act of looping the loop 00 • 
bicycle; Prodigioua Porthos, who 
performs the seemingly incredible 
fett of letping across a chasm fifty 
feet in width on his flying cycl*, 
and. Cyclone, who atarnngHon an 
absolutely perpendicular lm*. ac-
tually scalaa "The Davila Chim-
ney" awheel, at almoat incalculable 
centrifugal apeed. Thia trio ara 
simply inimitable, and the to!* mat-
ters of the ettounding specialties in 
which they appear. Th* fra* 
ttreet ptride is in keeping with tha 
general magnitude and wealth of 
tha tpow, and preaents a decided 
novelty in tha production of a small 
army, diffei'ent diviaions of which 
are uniformed and armed so a* ta 
represent our country's warlik* 
progreaa from th* Revolution to th« 
Cuban campaign. . • 
Biggeat show ever In Cnwtar aat 
ba her* until Oct. 31. 
THE LANTERN, 
PUBUSHBD TUESDAYS AND FRIDAYS. 
J . T . B I Q H A M Editor and Prop . 
T U E S D A Y . SEPT . 20. 1904. 
P 
T h e n e x t l eg i i la tura will h a v e 
- W w p M c a a »f J u d g e s T o w n a a n d a m i 
. . - . firflwt G » » y t o fill, . thai r t a i n * tx* 
p i r i n | . W a h a v e no t l ea rned 
w h e t h e r t h e a e j u d g e s win a land tor 
™ W e l e i t l o n Or no t . T h e C o l u m b i a 
Record s a y * t h a t a m o n g t h o a e m e n -
- t i n n e d lor J u d g e T o w m a n d ' j . p l ace 
•- - a r r r C . P . S»i>dar», ot S p a r u n & u ' g , 
F . P . M c G o w a n , of L a u r e n s , and 
D . E . Hydr ide , of S p a r t a n b u r g . 
W h e n Ex G o v e r n o r D . H. 
C h a m b e r l a i n w r i t e s about t h e ne-
gro ques t i on , he a p p e a r s a * a m a n 
w h o k n o w s w h a t he is t a lk ing 
abou t , and w h e n h e wr i t e s about 
t h e l iquor bus ine s s he s e e m s t o 
k n o w all a b o u t t ha t t oo—tha t is to 
be l ea rned f r o m t h e s a l o o n - k e e p e r ' s 
point of v i e w . W h e n h e under -
t a k e s t o d e f e n d Bishop Po t t e r in his 
connec t ion w i t h t h e S u b W a y sa-
loon h e indulges in t h e most w i the r -
ing s n e e r s a t t e m p e r a n c e people . 
W h e n soma c r a n k of a p reache r be 
c o m a s a n apologist for t h e l iquor 
t raff ic h e will a l w a y s win t h e a p 
plauae of s a loon -keepe r s and t h e 
f r i e n d s of thei r buau ie s s . It has 
a l w a y s been a m y s t e r y to us t ha t 
peop le w h o desp ise t h e gospel are 
t h e only o n e s w h o , in thei r own 
j u d g m e n t , k n o w how it o u g h t t o be 
p r e a c h e d , a n d t h a t w h i s k e y soaks 
claim t h e s u m of all wisdom as to how 
t e m p e r a n c e ahould be p romoted . 
T h e edi tor of th i s paper w e n t to 
D i l e ' W e a t last w e e k wi th a number^ 
of a t u d e n t s going t h e r e to e n t e r col-
lege or to r e s u m e their s tud ie s . 
W e m a d e note of s o m e inc idents 
b y t h e w a y but o t h e r m a t t e r s now 
aeem to u s to h i v e be t t e r c l a ims 
upon our s p a c e . 
T h e . m o r a l a t m o s p h e r e a n d hos-
pi ta l i ty of t h e t o w n a r e t h e s a m e a s 
of y o r e a n d t h e a s sembl ing of s tu-
d e n t s b rought v iv id ly to m i n d our 
o w n e x p e r i e n c e 31 y e a r s ago . T h e 
t e a c h e r s , a* f o r m e r l y , a r e bu rdened 
w i t h t h e conacious c a r e of deve lop-
ing cha rac t e r a n d t h e p r e p a r a t i o n of 
y o u n g m i n d s for u s e f u l n e s s in l i fe . 
T h e open ing p r o s p e c t s of b o t h 
colleges w e r e u n u s u a l l y g r a t i f y i n g . 
T h e dorf t i i tory of E r s k i n e college 
w'aa m a n a g e d last y e a r w i t h f r e a t e r 
a u c c e s s a n d aat iafact ion t h a n e v e r 
b e f o r e , a n d n o w it is .full. A good 
n u m b e r of a t u d e n t s , h o w e v e r , at. 
w a y s board ou t in t o w n ond o t h e r s 
h a v e rooms in prit<rte f ami l i e s a n d 
board a t t h e d o r m i t o r y . T h i s , wi th 
t h e c h a n g e s t ak ing place d u r i n g t h e 
y e a r , e n a b l e s a lmos t e v e r y o n e to 
p iake t h e a r r a n g e m e n t t ha t is most 
s a t i s f a c t o r y t o h i m . 
T h a i * w a s no p r e a r r a n g e d ce re -
m o n y ebout t h e o p s n i n g . At E r s -
B k i n e . P r e s i d e n t P r e s s l y , a f t e r 
• p r a y e r , called upon t h e R e v . O . Y. 
B a n n e r , w h o w a s p r e s e n t , a n d h e 
m a d e an impromptu a d d r e s s of wel-
•_y c o m e , and spoke e a r n e s t words of 
counse l t o t h e a tuden t s , filled t o in-
s p i r e t h e n o b l e s t a sp i r a t i ons . T n e 
p r e s i d e n t h a d bu t l i t t le to s a y , bu t 
r e a d , in l ieu t h e r e o f , t h e S t a t e ' a 
edi tor ial of a f e w d a y s be fo r e on 
" G o i n g t o C o l l e g e , " which h e mosi 
cord ia l ly c o m m e n d e d . 
T h e F e m a l e college w a s jus t 
• b o u t ful l , but w e l ea rned t h a t t h e 
au tho r i t i e s h a d p l a n s by w h i c h t h e y 
could a r r a n g e for addi t ional pupi l s 
w i t h o u t i n c o n v e n i e n c e or c r o w d i n g . 
A recept ion w a a g i v e n W e d n e s d a y 
' e v e n i n g in t h e college, which o u g h t 
t o h a v e dispel led t h e " b l u e s . " i' 
• o y s u c h feel ing ex i s t ed . P r e s l 
den t Boyce a n d all h i s t e a c h e r s a p 
p e a r e d in t h e bes t of h u m o r a n d t h e 
— g i r l * ell s e a m e d h a p p y . , 
. F u r t h e r o b s e r v a t i o n s t h a t w e 
a t iou ld l ika . t o raiks mus t b e sup-
- p r e s s e d , a t l eas t for t h e p r e s e n t . 
Ba ico tnv i l l c I icms-
| g : r ! - C s p t . e n d M ' s . W . W . M o o r e 
; ! Btld t w o ch i ld ren , Ka th leen a n d 
T i l l i nghas t , of B u n w e l l , a r e visit-
i n g a t t h e h o m e of Mr. F . J . S m i t h . 
M u s e * M i r y a n d N a n n i e H o » z * 
w e r e in C h e s t e r S a t u r d a y t o s e e 
the i r n iece , Misa W r e n n i e H a f n e r , 
w l w i s s ick . 
Miss Amel ia V a r n a d o r e is qu i t e 
ill w i t h f e v e r . 
T h e m m i c s l e held e t M r . S m i t h ' * 
T h u r s d s y e v e n i n g w a s q u i t e a auc-
I o o f f e n i i v e O l d M a n S h o t a n d 
Clubbed t o D e a t h , W i t h i n a 
. M i l e a n d w i t h i n F o u r M o n t h s of 
A n o t h e r H o m i c i d e — T h e P e r p e -
t r a t o r s " R u n n i n g M a t e s . " 
CLARKSON. S e p t . 19 —I p r e s u m e 
y o u h a v e e r e ih i s r ece ived s o m e ac-
c o u n t of t b e Homicide w h i c h DC-, 
x u r r e d . o n . t h e . f a u n of M r . F o s t e r 
C a r t e r on t h e 16:h i n s t . It p a s a 
m o s t ' b r u t a l a f f a i r 7 T ^ $ e i l Clti-
i e n in i h e c o u n U y c a n n o t , recal l a 
m u r d e r m o r e u n j u i t f i i b l e in i t s na-
t u r e . It soems i h s j t e Y i l . J u i J u l l 
«*a.y i*ith^his . subt le in f luence for 
B R U T A L M U R D E R . M r . F u s h i m a . 
M r . F u s h i m a , e J a p a n e s e s t u d e n t 
of t h e o l o g y , w h o ia p r e p a r i n g for 
w o r k a m o n g hie o w n people , s p e n t 
laat S a b b a t h in C h e s t e r . He m a d e 
v e r y i n t e r e s t i n g a d d r e s s e e e t t h e 
A. R . P . a n d M e t h o d i s t c h u r c h e s 
t h e r e b e i n g no ( e r v i c e a t t h e Bap-
t is t c h u r c h , on a c c o u n t of t h e pas-
t o r ' s s i c k n e s s . , H e t» 2 6 y e a f r old 
and q u i t e h a n d j o i n e . H e gi ves , a 
v e r y i n t e r e s t i n g ' a c c o u n t of h i s con-
ven t ion a n d t h a t - o f h i * f a t h e r , 
b r o t h e r s e n d s i s t e r s l a t e r . H e a lso 
s h o w s t h e i m a g e of B u d h a , w h i c h 
h i s m a t h a t l e f t in him K*, 
w h e n he w a s t w o w e e k s old, w i t h 
is i awless tntidisreglfir'fdr"'he r r j j w c s f e s r i h s t he . . ttia i i a impao®. . . -Ha.- i s all t ha t 
h u m a n r ights 1.1 e v e r y c o n c e i v a b l e 
w a y tha t leads man t o d e s t r u c t i o n . 
H e n r y S a n d e r s , a n old colored 
m a n a b o u t s e v e n t y y e a r s of ege , 
fell a v ic l im at t h e h a n d s of Wi l l 
Ha rd in , his s l a y e r , a n d a s o n i n l a w of 
h e u n f o r t u n a t e m a n . H e n r y a n d 
o ther h a n d s w e r e in t h e field p ick-
ing co t ton a n d h e w a s a t t r a c t e d by . 
his d a u g h t e r ' s loud cr ies of m u r d e r : 
g rea t w a y , o f f , b u t t h e voice 
s e e m e d to c o m e f r o m a r a the r u n -
called lor place for l a b o r e r s t o be a t 
w o r k . W h e n t h e f a t h e r r e a c h e d 
t h e scen« to rescue his d a u g h t e r , 
she w a s be ing apusad a n d t o r t u r e d 
n a mos t f r i gh t fu l m a n n e r . H e n r y 
s topped on t h e oppos i te s ide of t h e 
re f e n c e , r e p r i m a n d e d t h e b r u t e 
a l e w words a n d said to h i m h e 
would h a v e him p r o s e c u t e d if t h e 
abu<e w a s not s t o p p e d . H e n r y ' s 
p r e s e n c e g a v e h i s d a u g h t e r reK«t' 
and s h e m a d e for t h e h o u s e in h a s t e 
he r d r e s s b e s p a t t e r e d a n d 
bleeding w o u n d r ece ived a b o v e he r 
f o r e h e a d . H e n r y t u r n e d e n d w a s 
r e t r ac ing h i s s t e p s in t h e d i rec t ion 
of w h e r e he h a d .been p ick ing cot ton 
a n d had not p roceeded m o ' t t h e n 
one h u n d r e d a n d f i f ty y a r d s . b e f o r e 
his s l aye r w h o , w e s in t h e rear of 
h im, l i ' ed his g u n into his b a c k a n d 
v e r y quick t i m e t u r n e d t h e but t 
of t h e gun and g a v e H e n r y s e v e r a l 
blows ove r t h e h e e d . S o m e p a r t s 
of t h e skul l w e r e b r o k e n a n d sh iv -
ered in seve ra l p ieces . T h e p e r p e -
t ra tor of t h e deed l e f t t h e old m a n 
s t rugg l ing in d e a t h , r e p a i r e d l o t h e 
house and a s k e d t h e boss m a n t o 
one lor tl^e sher i f f t o c o m b a n d 
ge t h i m . 
T h e poor ignorant fe l low m a y no t 
c o m e off witri Hying colors l ike h i s 
r u n n i n g m a t e . Will W r i g h t , t h e 
m u r d e r e r 01 Isaac G r a n t d i d — b o t h 
c a s e s w i t h i n a mile a n d wi th in four 
m o n t h ' s t ime . 
.1 will not t a k e up t h e o the r s ide 
ot t h e caae t h a t led to t h e t r a g e d y , 
t h e ' r a b b i t , t h e s w a m p , t h e sec luded 
p lace , e t c . 
H e n r y S a n d e r s bore a good n a m e 
f r o m b o y h o o d , q u i e t a n d p e a c e a b l e , 
a n d w a s well r e spec ted b y t h e peo-
ple of both c l a s ses . H i s e rved t w o 
m o r e y e a r s in t h e c a m p s , a se r -
v a n t to h i s y o u n g m a s t e r , C a p t . I". 
M. S a n d e r s . 
C o t t o n is open ing a t a r ap id r a t e 
and especia l ly w h e r e it w a s h e a v i l y 
m a n u r e d , too f a s t tor t h e p icker* . 
T h p r e w a s s o m e t i m e lost in s a v i n g 
late fodder a n d t h e h a y c r o p h a d . t o 
r ece ive i ts s h a r e of a t t e n t i o n . T a n 
t h o u s a n d good p t c k e r s sca t t e red 
ove r t h e c o u n t r y would in d u e t ime 
e v e n up t h i n g s . T h e r e will be a t 
lees t t w e n t y - f i v e pe r pen t d i scount 
in t h e co t ton c rop cons ide r ing t h e 
prospec t o n e m o n t h ago . T h e corn 
is cons ide red a fair c rop , r x t r a in 
p laces . J . W . C . 
Letter to R. W. 8tricker. 
D e a r S i r : W h e n y o u c a n b u y 
pa in t for l e ss t h a n D e v o e ; d o n ' t ; 
sav.e y o u r m o n e y . 
Mr Aaron H igg ins .P l i i n f i e ld , N J , 
a l w a y s used 1 ; gal lons of p a i n t for 
h i s h o u s e ; D a v o e took 11. 
Mr Ezra R a t h m e l l ^ W i l l i a m s p o r t , 
P a . a l w a y s used 11; D a v o e took 6 
M- Bur t Young , G t r e r d , P a , al-
w a y s u s e d a gallon for cer tain, 
reom«; t ook half a s m u c h D e v o e . 
Mjr Na than ie l B s r b e r , C a n t o n , N 
Y. W u g h f 12 D a v o e ; used l e s t 
t h a n 6 , 
You can a l w a y s buy p s i n t for l e t s 
t h e n D e v o e ; d o n ' i ; s a v e y o u r 
m o n e y . ' » 
T h e w e a r i n g c o u n t s t h e t a m e 
w a y a n d doub le s t h e d i f f e r e n c e . 
T h e co«i of p a i h i / n g is b y ' t h e 
gal lon . \ W e a k pairr^ cos t* mos t ; 
mos t ga l lon* . . 
Yours t r u l y 
1 7 F W D E V O E , & C O 
P . S . J o s A W a l k e r sella Our pa in t . 
C a r d s o f T h a p k s . 
-1-tafke t h i s ' m e t h o d t o ' t h a n k t h e 
people of C h e s t e r a n d C h e a t a r 
c i jun ty for t b e u n i f o r m : k i n d n e s s 
s h o w n m e th roughou t t h e l c a m p a l g n 
a n d for t h e n i j e m s j i r l t v g i v e n , 
in t h e e l ec l i cn . T HOS PEDEN 
n ' t f o r g e t t h a t our J i c k e t a 
n e w , n o t h i n g ca r r i ed o v e r . 
A~"\'ST 
•I des i r e to. t h a n k t h e vo te r* ' of 
C h e a t e r c o u n t y a g e i o for t h e v a r y 
h a r d s o m s w a y in w h i c h t h e y e u p . 
po r t ed m o in t h e s e c o n d p r i m a r y , 
che r i sh the i r k i n d -e n d I (flail e v e r 1 
n e s t a n d conf idence . 
T h e H o n . P a n T h o m p s o n . 
C h e r l M t e h e s w i th in h i r j i m i t . • 
n o t e d m a n . D u r i n g r econs t ruc t ion 
d a y * h a w a s t w i c e * m e m b e r of t h e 
lower h o u s e of the S o u t h C a r o l i n a 
legistiire* T h e n s m e of P o s t T h o m p -
is w r i t t e n in t h e record* of t h e 
P a l m e t t o S ' a t e . T h a t s a m e legi*-
la tor , t h e s a m e P o s t , h in C h a r -
k m c . IJYtey h a r e and doing we l l . 
P i ck u p d e m line*, n igger , " a 
bit of a b l ack boy said t o t h e d f i y i r 
of t h e C e n t r a l hotel ' feu* y e s t e r d a y . 
L i t t l e d id t h e bra t k n o w t h a t l ie w a s 
t a l k ing to t h e Hon. Pose T h o m p s o n , 
t h e l e t — r polit ical l eeder o t L a n -
cas te r c o u n t y . But it w e * P o s s — 
god. At t h e age of 16 
t o h a v e b e c o m e consc ious of 
ano the r G o d , and w a s feel ing about 
in t h e da rk for H i m , w h e n mis-
s ionar ies c a m e ec ros s hi* pa th a g d 
led h i m lo t h e o b j i c t of h i s a e a r c h . 
He w a s a t f i r s t d r i v e n f r o m h o m e , 
but his f a t h e r a f t e r w a r d told him 
h e migh t s t a y t h e r e on .condition 
t h a t h'i' would- not b r ing a Bible 
t h e r e or s p e a k to h i m about h i s n e w 
rel igion. T h u s d e n i e d t h e u s e of 
w r i t t e n or s p o k e n l anguage , h e 
could a d d r e s s fiis f a t h e r on t h i s sub-
ject o n l y in " t h e l anguage of k 'nd -
n e s s , " a n d th ia soon p r o v e d irres-
is t ib le , h i s f a t h e r h a v i n g de te r -
m i n e d , on h i t r e t u r n to t h e p a r e n t a l 
roof, t h a t h e would w a t c h t h e ef fec t 
of h i s religlonr-if it m a d e h i m a bad 
boy it w a s a bad rel igion, if it m a d e 
h i m a good boy it w a s a - good re-
l igion. T h e c h a n g e tor t h e be t ter 
w a s so m a i k e d t h a t he w a s toon 
conv inced a n d e m b r a c e d h i t t o n ' t 
el igion. 
All t h e J a p a n e s e of a p p r a v a d p h y -
s i q u e a r e requi red t o s e r v e a t e r m 
m t h e a r m y , but thia y o u n g m a n ia 
a little be low t h e he igh t r equ i r ed , 
and h e n c e i t e x e m p t e d . 
O l i v e L e a v e t . 
OLIVE, S s p t . 1 7 . — T h e fall of 
y e a r s e e m s to be h e r e , judg ing f r o m 
t h e cool b rac ing m o r n i n g s and t h e 
b u s y f a r m e r s a m o n g s t the i r co t t on , 
suga r c a n e , e tc . C o t t o n is open ing 
fa s t a n d aeve ra l h a v e sold s o m e . 
O u r school c loses nex t F r i d a y for 
t h e s e a s o n of co t ton g a t h e r i n g , aa 
most of t h e chi ldren m u t t a s s i s t . 
Th i s c o m m u n i t y ia no t a s f r a e 
f r o m s i c k n e s s a s w e would h a v e i t . 
Mr. C h a r l e y G ) u r l e y i s i m p r o v -
5 s l i t t le f r p m t y p h o i d f e v e r . 
Mrs . J 10. Aycock is q u i t e ill and 
it is f e a r e d she ia t a k i n g t h e aame 
d i s e a s e . 
Mrs . Will Aycock i s c o n v a l e s c i n g 
f r o m a n a t t a c k of m a l a r i a . 
W e hea r t ha t M». W . R. Bell is 
v e r y sick a t t h e r e s i d e n c e of h i s 
s t e p - s e n , M r . P a r k s C u r r y , a t 
G u t h r i e s . H s a n d M r t . B: l l w e r e 
on a vis i t t o thei r c h i l d r e n , w h a n 
h e w a s t a k e n ill. 
M i s t L 'zz ie Hami l t on i t a t t h e 
W y l i e Hospi ta l a t Rock Hill, w h e r e 
t h e hopes to be c u r e d of a n i l l aq t t 
of t on y e a r s . 
T h e p ro t r ac t ed m e e t i n g at N e w 
B e t h e l , w h i c h c o m m e n c e d on t h e 
4 h S u n d a y in Aug . , r e su l t ed in 
e l even access ions t o t h e c h u r c h a n d 
a gene ra l a w a k e n i n g of t h e m e m -
b e r s h i p . R a v . B r a k e f u l d conduc t -
e d the . t a r vices , a n d e v e r y one w a a 
m u c h p leased w i t h hia p r e a c h i n g . 
T h e o r d i n a n c e of bapt iam w a t ad-
min i s t e red to t h e cand ida t ea on t h e 
last S u n d a y . 
A f e w d a j s a ince , a chi ld w a s 
b o r n t o a colored t e n a n t , Isabella 
W a l k e r , on Mr. A . H e t h e r i n g t o n ' s 
p lace , w h i c h is a w o n d e r f u l 
p i t iab le f r e a k of h u m a n i t y . T h e 
child h a t no t o n g a e or u p p e r l ip, 
ne i ther u p p e r nor lower g u m s , a n d 
o n l y one A nostr i l , a n d h a s t h e 
b lance of t w o h e a d s , a s t h e r e i s a n 
i n d e n t u r e f r o m n o s e to bas< 
h e a d : It a lso h a * t w e n t y - n i n e 
t oe s and f inger* , e n d s h o r t , s t u f f t e d 
l imbs , l i t body i s t h e o n l y n a t u r a l 
por t ion of t h e ch i ld . It s c a r c e l y 
h i t a n y r e s e m b l a n c e of a h u m a n a t 
al l . It w a t no t e x p e c t e d t o l ive , a s 
it w a a incapab le of d r a w i n g nou r i sh -
m e n t , a n d it died y e a t e r d s y p. m . , 
a f t e r h a v i n g l ived about 36 h o u r / . 
MATRON. ' 
I OPERA HOUSE. 
S w t W W W M M H I I M W l / 
T h a thea t r i ca l a e a t o n Will 
opened on T h u r t d t y ^ S s p t . 2 9 w i t h 
t h e r e a p p e a r a n c e of t h e c e l e b r a t e d 
T » d E . F a u a t mins t re l* . T h e y 
ne*d no in t roduct ion a* t h e y w a r e 
conceded la*t season to be t h a 
m i n s t r e l organiza t ion a v e r a a e a i a 
ou r c i t y . 
12500.00 llilfili). 
for the. a r r e s t and qonvlcUan of t 
par ty o r par i l e* w h o earned t h e wreck 
t h e regu la r ly appoin ted d r i v e r of 
t h e C e n t r a l hotel ' b u s . T h a t po-
si t ion ia no t as t x i l t e d a s being 
c h a i r m a n o f . the c o m m i t t e e on 
p t iv i legea O f ' t h a S i u ' h C a r o l i n a 
leg is la ture , but it is s a f e r for a ne-
gro. *" 
P o s s T h o m p s o n is a b o u t t h a col-
or of Booker T. W a s h i n g t o n , and 
h a s g r a y e y e s . T h e w h i t e people 
and t h a oeg roes like h i m . 
' Y e a , a i r ^ " he said t o M r . W . 
C . Hea th of ttinioe y e s t e r d a y , 
t h e l i fe I now leads is b e t t e r . It 
is t r u e t h a t I wore a silk h a t a n d 
blled s h i r t in t h e m d a y * , bu t t h e 
m a n wi th t h e red shir t c o m e a n d 1 
k n e w t h a t it w a s t i m e for m e to 
git,. As H a m p t o n c a m e in o n e aide 
of C o l u m b i a , I wen t out on t h e 
o t h e r . 
A t c h a i r m a n of t ha t c o m m i l t e e I 
m a d e s o m e t h i n g e x t r a . I t a w t h a t 
o the r* w e r e get t ing dough on t h e 
side and m a d e up my m i n d to look 
out for P o s s . The R e c o m m e n d i n g 
of o n e bill b r o u g h t m e in $i,yoo. I 
gave t h e o the r niggers ( t o ap iece 
a n d k e p t t h e r e s ' . " 
P o s s c a m e to M i n r o e f r o m C h a s -
t e r . end s h i n e d shoes a n d w o r k e d 
1 por te r lor t h e G l o u c h e s t e r 
house for a t ime, f r o m t h e r e h e 
w e n t t o Mooresvi l le . He w o r k e d 
t h e r e till h e came h e r e . 
T h e Hon. P o s t T h o m p s o n , 
m e m b e r of t h e l eg i s l a tu re f r o m 
L a n c a s t e r c o u n t y , d u ' i n g t h a y e a r s 
866 , 1867 and 1 8 6 8 . — C h a r l o t t e 
O b s e r v e r . 
RRNT—K uf I', hall and 3 rooms 
ii Atcond llniir DiVeRa bui lding. 
Mb* Leila P a Vega. 
Bids Wanted. 
T h e bui ld ing commit tee of (he Bap-
t ia t paraonaice will receive bids unt i l 
t b e Srd of October nex t , for the erec-
t loo of a new bu i ld ing on the old *ite. 
Kulldlnff to be complete , i nc lud ing 
p l u m b i n g and electr ic l ights, i " 
and *periflcationii of same can be 
a t t h e ofllce of tbe wcre ta r j r . 
f b « commit tee reserve" the r i gh t 
re ject any and all bids. Ubit 
J A MRS M0I .ARNON. Mec. 
B ' ld ing I ' l iuimittee Itaplint Parsonage. 
P e r s o n a l l y C o n d u c t e d E x c u r -
s i o n t o W o r l d ' s F a i r , S t . L o u i s , 
y i a of S o u t h e r n R a i t w a y , S e p -
t e m b e r 2 7 t h , 1 9 0 4 . 
T h e Southern ra i lway wil l opera te a r>raooall> conducted excurs ion t o St. nuis (World 's Pa i r . ) Special t r a i n 
c o n s i s t i n g " ' r o a c h e s and pu l lmanca r s , 
will leave I 'o lumbla, S. C., Tuesday 
September L';th, a t 7.10 a. m., and a r -
In Sr. I,«uls 4.60 p. m., nex t 
g o i n g via Spa r t anburg , Aabeville, 
K noxviUe and I,oilisv!lle. 
Thia t ra in will be in cha rge of one 
' our most exper ienced passenger 
agen t s , who will look especial ly a f t e r 
ladies and chi ldren t ravel ing alone. 
Thia t ra lu will be a a o l i d t rough t r a i n 
j n d upon appl icat ion in advance we 
will reserve for each passenger one 
whole seat , also accommodat ions and 
board will be engaged at St. Louis by 
g iv ing notice in advance aa t o wha t 
ra te desired, length of s tay In S t . 
" luis, etc. 
F o r fu l l i n fn rmat ion aa to rates, 
schedules, etc. appl r— 
B. W. H U N T . 
Division Paaaenger Agt. , 
an-St Char les ton . S. C. 
M r . J . I . S m i t h , of Al lenda le , S . 
C . . who" la s u p e r v i s o r of t h e S o u t h -
e m r a i l w a y b e t w e e n C o l u m b i a a n d 
C h a r l o t t e , h a s m o v e d h i t f a m i l y t e 
t h i s c i t y in»o t i n e of Mr*. - G l t s o n ' t 
h o u t e * on C o l l e g e a t r e e t , f o r m a l l y 
occupied b y . t he McD.il! f ami ly . ' 
M r . C a n a d y w h o h a d t h e *ama pe-
t i t ion h a a a c c e p t e d a po i i t i on wi th 
t h e E lec t r i c car c o m p a n y in U n i o n . 
m o r n i n g of Kridav, September 9, 1«M. 
Par t i e s hav ing in format ion wjll confer 
U-40-: 
NOTICE. 
o t h e legal v o t e r a . l i v i n g in School 
Distr ict No. 1, C o u r t Bouse T o w n -
ship, r e t u r n i n g real o r personal 
t h e r e i n : 
hereby notifled t o a t t end a 
proper ty b rei 
Vou a r e b ) 
mee t ing a t ( 'heater court houaeon Fri-
day, t h e aotb day of September 
five o'clock, p. m., to consider and de-
t e rmine what local tax (if any) s u p -
plemental to t h e const i tut ional tax for 
t h e suppor t of publiq school* of said 
dis tr ic t for fiscal year , beg inn ing J a n . 
l a t , 190ft, aliall be le t ied on t h e real 
and personal proper ty r e tu rned in 
said d is t r ic t . A. I). BRICK, 
Ch 'mn Hoard of Trus tees . 
J . C. Sec. 
Chester . S. C . Sept. 19,1IKU. SO-27 
NOTICE. 
Bids will be r e c e i v e d i a t county 
board of commissioner 's m e e t i n g on 
the first Monday, Oct. 3,1MM, for 
Super in tenden t of poor. f a r m . 
Super in tenden t of cha in g a n g . 
Coonty physic ian . 
Right reserved to re jec t any and. all 
bide. 
By order of board. 
J . O. D A R B Y , 
la-t-St Co. Supr . 
NOTICE 
O f O p e n i n g of B o o k s o f S u b 
s c r l f i t i o n . 
T h e Chester Bq i ld ing and Loan 
Association will issue stock for seriet 
No. a. I he Hrst payment to he made on 
t h e tlrst Tuesday of October. Th i 
books of subscr ipt ion to Ih i s series a r , 
now opened at the Commercial bank 
and Caldwell A Gas ton ' s olllce. Thr 
past yeAr haa been a successful anil 
prosperous one for t h e association. 
All those who con templa te b u i l d i n g 
homes and who desire to lake stock 
art- urgrd to do so a t once. , Kjr resolu 
t ion of the. board of d i rec tors five 
l iuudred shares of stock wi l l be issued 
W. A. RUDY, 
Secretary and Treasu re r . 
HCNRY S A M C C U . 
pres iden t . 
Aug 21th, 1001. fr-id-t f 12-t 
Just Received, a Lot of 
WEDDING 
PRESENTS 
H a n d - P a i n t e d C h i n a , C u t G l a s s 
E t c . You will f ind it t o you i 
i n t e r e s t t o inspec t be fo r e b u y i n g . 
W e h a v e t h e la tes t 
P O P U L A R G O O D S 
a t P O P U L A R P R I C E S , 
E. C. STAHN. 
One 30-Inch Second Hand 
C O R N M I L L 
For Sale. Good Condition. 
W. 0. IcKeown and Sons, 
PHONE 98—2 CORNWfcLL, 8 C. 
m a d e . I h e d o o o a r e n o n -
lleftUUMAWttlfCE 
COMPANY 
For the Latest 
Things In 
Ladles 
Jackets, 
Waists 
Skirtsand * 
MISSES' JACKETS 
SEE US. 
We are Headquarters 
* 
J o s W y l i e & C o | 
LOOK AT OUR DISPLAY 
O f F A N C y G R O C E R I E S 
And s e e w h a t a w e a l t h of 
gnods w e s h o w , pu t u p a t -
t r a c t i v e l y a n d c o n v e n i e n t l y 
in c a n s a n d j a r s . T h e s e 
a r e ail a p p e t i z i n g , p u r e a n d 
w h o l e s o m e , an.1 b e s i d e s be-
in(! s o A t t r ac t i ve t o t h e p a l -
a t e , t h e y a r e c o n v e n i e n t 
for t h e t a b l e . 
Chocolates and BOB 
Q U A L I T Y H I G H , 
P R I C E S L O W . 
C a l l a n d s e e a n d b e c o n v i n c e d . 
Y o u r s t o p l e a s e , 
JOSEPH A. WALKER. 
JUST ARRIVED? 
A NICE LINE OF 
Bed Room Suits, 
Bed Lounges and Settees 
W . R . N a i l ' s 
' , R e d R a c k e t S t o r e . 
D r o p i n a n d a c e o u r N E W A R -
R I V A L S . I t ' w i l l p a y y o u h a n d -
a o m e l y t o a e e o u r B lock o f N O -
T I O N S , S H O E S , H A T S , T R U N K S , 
U M B R E L L A S , C R O C K E R Y , T I N , 
G L A S S a n d A G A T E W A R E . 
W R Nail's Red: Racket Store 
1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 $ M a i n S t . 
E u l s T s e s S ta .n f t p a 
A r c my lorig u l t . t a i a i a a a y k l a 4 « * e * p t t f c e t a d M M . '. I T« 
• t a m p a n a a a l o d e l l b l . pa4 tar n a r k i n g l l naa f o r ttoaata. I teva l e a u i 
I * 0 DOLLAR! A 
T U E S D A Y , S E P T . 20 , 1904. 
L O C A L N E W A. 
./ 
-.-• M r . J r t m S t t i n g f s H s w , . o L I ^ w j t . 
T u r n o u t , lef t for C o l u m b i a y a i t s r 
day morn ing . 
s p s n t f r o m S a t u r d a y unt i l M o n d a y 
w i t h M r . H u a h M a c a u l a ^ . 
Mr. D i c k M e H a a t a r , of W i n n s 
boro , ia spend ing a few' d a y a in t h e 
c i ty a t Mr . D. J . M a c a u l a y ' a . 
Miss C o o p e r WaUcup, of Ridge 
' w a y ; w h o haa bean vis i t ing Miss 
Lizzie W h i t e , w e n t j i o m e S a t u r d a y 
it vy Mis* E the l Ki rk , who h a s been 
" w o r k i n g a t t h e Spr inga ta in for 
t i m e haa r e t u r n e d to her h o m a in 
G a f ^ o a y . 
Misses Virgie a n d Ann ie T r i p l e t ! 
w e n t t o RocJ< Hill S a t u r d a y a f t e r 
noon . T h a former to t aach a n d t h e 
l a t t a r t o a t t e n d col lege. 
Misses Et ta a n d C a r r i e Bowling, 
• * of L a n c a s t e r , pas sed t h r o u g h t h i s 
? . m o r n i n g on the i r w a y to G a f f n e y to 
e n t e r col lege. 
M r s . E . Brooka Sl igh , w h o h a s 
. b i e n vis i t ing 'her s ia ter , Miss Leila 
' D a V a g a , h a a r e t u r n e d to h e r h o m e 
in W a s h i n g t o n . 
Mrs . J . A . W h i t e a n d son F ran -
c i s , who h a v a o e e n vis i t ing rela-
t i v e s in t h e c i ty a n d at R o d m a n , 
w e n t h o m e S a t u r d a y m o r n i n g . 
^ Miss J e n n i e O wings , of C o l u m -
' b la , w h o h a s b e e n spend ing a f e w 
[T d a y s w i th f r i e n d s in t h e c i t y , w e n t 
j . h o m e y e s t e r d a y m o r n i n g . 
S i t e Mr . G e o r g e Laude rda l e , J r . , of 
W j n n s b o r o , w a s in t h e c i ty P r i d a y 
and w a s a p l e a s a n t cal ler a t T h e 
L a n t e r n office. 
Mra. T . N. G r a n t a n d son Aus-
t in a n d d a u g h t e r Eun ice , of Knox 
S t a t i o n , w e n t t o Lenoir S a t u r d a y to 
v is i t he r b r o t h e r , Mr . J . M. W i l i o n . 
• Mrs . M . M. Russe l l , of O a k r i d g e , -
w h o h a s b e e n spend ing a w e e k in 
the ' c i ty w i th her d a u g h t e r , Mrs. 
J G . C o u s a r , w e n t h o m e y e s t e r -
d a y . 
Mrs. H^t t ie G<bson h a s r e t u r n e d 
f r o m a visi t of s e v e r s l w e e k s to rel-
a t i v e s in t h e ^coun t ry , a n d occupies 
* room at t h e D a v i s h o m e on 
C h u r c h s t r e e t . 
D r . W . D e K . W y l i e passed 
t h r o u g h F r i d a y a f t e r n o o n on h i s 
w a y to Rock Hill t o s e e h i s s i s t e r , 
Mrs . Mary Rob inson , w h o w a s q u i t e 
s i ck . 
Mrs. J . C . Long , of C h a r l o t t e , 
w h o h a s b e e n v i s i t ing her sist&r, 
. M r s . W . H. F inch a n d o the r re la-
t i v e s a t For t L a w n , w e n t h o m e 
S a t u r d a y . 
Not l e i n g pleased w i t h t h e situa-
t ion . Miss Let i t ia B a r b e r , who w e n t 
t o Augus ta last w e e k to accep t a 
posi t ion in a mi l l inery s t o r e , re-
• t u r n e d S a t u r d a y . 
Misses Ka te W h i t e a n d Sus i e C s l d -
we l j , w h o h a v e b e e n spend ing a 
f e w d a y a i n t h a c o u n t r y w i th Miss 
J e a n n e t t e McDan ie l , c a m e home 
y e s t e r d a y . 
Mr . L a w r e n c e C r a i g c a m e up 
f r o m Blacks tock P r i d a y m o r n i n g 
a n d r e t u r n e d S a t u r d a y . Ha e x -
pec t s to go to Richmond in a b o u t 
ten d a y s to c o n t i n u e h i s cou r se in 
m e d i c i n e . 
O n F r i d a y , t h e 23rd , w e will sel l 
W e s t End kid g loves for 85c , w a r -
r a n t e d . R e m e m b e r on ly ona d a y . 
H a f n e r Broa . 
Miss E-hal C r o s s e n d f r i e n d . Miss 
Til l fo Flood, of S t a t e s b u r g , w h o h a s 
b e a n p e n d i n g seve ra l d a y s w i t h 
h s r , w a n t t o Rock Mill S a t u r d a y 
a f t e r n o o n to v i s i t Miss M a y m e 
R e H . . 
D o n ' t f o r g e t R o b i n s o n ' s o p e n i n g 
nor r o w , W e d n e s d a y . I t ' s w o r t h 
n ing mi les t o s e e , and" y o u a r e 
I I cordia l ly , inv i t ed . ( -
M r . G . H, B a u m . of C a m d e n , is 
i n d i n g a flaw d a y a in t h e c i ty 
w i t h h i s a u n t s , t h a M i s s e s H e y -
on h i s w j y h « n « f r o m t h a 
_ i a y - G r i m D l e w a d d i n g a t F l a t 
ck, N. c. ; 
M a r y M r K e o w n , of Black-
paaa^d t h r o u g h S a t u r d a y 
. w a y t « AU Hea l ing 
R e v . P . A. P r a s s l y , of L a n c a r -
to r . Is in the city t o d a y . 
Miss N a n n i e Brica, of W o o d w a r d , 
is v is i t ing re la t ives a n d f r i e n d s in 
t h a c i t y . 
M r s . Lil l ian D s s r m s n h a a re -
t u r n e d f r o m a visi t to f e i a t i v a s in 
U n i o n . 
Mr*. W . H . Rosborough 
T o Mr . a n d Mra. E . M. Atk inson 
S a t u r d a y A u g . 2 7 t h , 1994, a 
d a u g h t e r . 
T o Mr. a n d M r a . W . C l o u d Hick-
lin, P r i d a y , S e p t . 16, 1904, a son. 
W e h a n d l e Ecl ipse s h i r t s — t h i s 
is suff ic ient for t h a w i sa buye r 
H a f n a r Bros . 
s ' C s p t < ; J , B. Ly lea ia h o m a f r o m 
6 Flo r tnMjo , ( iR f ( i f» . # :*Jb4« w i t b J i i s M s a t e ; J » i ! n . s p e n t S a t u r d a y in L i i ' J e Ch i ld D e a d . 
^ . T h S i n f a n t dsui 
r MiM Margare t M s r q u i s l e f t for 
coilega a t C h a m b a r s b u r g , P a -
y e s t e r d a y e v e n i n g . 
M. ; S m y a r • r a i u r n a d 
y e s t s r d a y f r o m e f e w d s y s ' visi t t o 
r e l a t i ves in C o l u m b i a . 
Mr. Mack Nee ly . w e n t t o S m i t h s 
T u r n o u t t h i s mornif tg t o a t t e n d t h e 
f u n e r a l of h i s g r s n d m o t h e r . 
Mis s Bi l le Atk inson , w e n t t o 
L e e d s t o d e y to s p e n d e whi le w i th 
her s i s t e r , Mrs. J . B. M c C e l l u m . 
Miss fceila H a f n a r will go to 
C h a r l o t t e t omor row to El izabeth 
college. 
Mis s Matt ie B a r b e r , of R ichburg . 
is v i s i t i ng h e r s i s t e r , Mrs . E . R. 
P a t t e r s o n , on Lancas t e r s t r s e t . 
Miss Ka te T r e y wick , of L s k e 
C i t y , s r r i v e d S a t u r d a y a f t e rnoon to 
visi t he r s i s te r , Mrs. F r s s e r Herd in . 
A n y one des i r ing to p u r c h a s e e 
co rn mill will be in t e re s t ed in W . 
O . McKeown & S o n s ' adver t i se -
m e n t . 
R e v . J a m e s Russe l l , D r . C h a r l e s 
R. H y d e a n d C a p l , E. P . Moore 
l eave today for For t Mill to a t t end 
the mee t ing of Bethe l P / e a b y t e r y . 
Miss M t ry Ashe , of Yorkvi l le , 
w h o h a s been visi t ing Mrs. A. M. 
Aiken and o ther f r i e n d s in t h e c i t y , 
wont h o m e y e s t e r d a y . " 
' Misses E v e l y n Albr ight , J o s e y 
O a t e s a n d Minnie T i m m i e l e s v e t h i s 
e v e n i n g for W i n t h r o p college to 
c o n t i n u e the i r s t ud i e s . 
Mrs. J . O . J a c k s o n , o f -Lancas t e r , 
w a s in t h e c i ty a sho r t whi le P r iday 
a f t e rnoon on her r e t u r n f rom a viait 
to re la t ives in W i n n s b o r o . 
J a m e s G . B a r b e r , w h o h a s 
b e e n vis i t ing r e l a t i ves a t R ichburg 
a n d in t h e c i t y , lef t for h i s h o m e at 
Es te ro , F l a . , y e s t e r d a y . 
Miss He len P a t r i c k , of W h i t e 
O a k , c a m e up S a t u r d a y to v i s i t ' 
e l s t i ve s and le f t y e s t e r d a y for 
D e e W e s t t o en t e r t he f e m a l e col-
lege. . i-
Mr. W . R. N ul w e n t t o C h a r -
lo t te , N . C . , S u n d a y to hear D r . A. 
C . B a r r o n p r e a c h . D r . Bar ron is 
o n e of t he mos t e m i n e n t Bapt ia t 
d i v i n e s in t h e s o u t h . 
R e v . B. P . I n g r a h a m , of Hickory 
G r o v e , w h o has-Oeen ass i s t ing wi th 
pro t rac ted m e e t i n g at B e t h l e h e m 
Methodis t chu rch near B lacks tock , 
pas t t h r o u g h S a t u r d a y morn ing on 
h i s r e t u r n h o m e . 
Mrs . W . ' D . W i l k e n s h a s j u s t r e -
c o v e r e d f r o m a spell of f a v o r . Her 
m o t h e r , Mrs. S . C . P r y o r , w h o h s s 
<taen wi th her for some t i m e , h s s 
r e t u r n e d to her h o m e in C h a s t e r . — 
Union T i m e s . 
Mrs. J . N . S t r ing fe l low e n d l i t t le 
s o n a r r ived y a s t o r d s y m o r n i n g 
f rom a visi t of s eve ra l w e e k s to h s r 
p a r e n t s in Bos ton . T h e y c a m e 
f r o m Boston to S a v s n n a h b y ' sh ip 
and w e r e in t h e s t o rm t h a t r s g a d 
along t h a coas t t h a first o f * las t 
w e a k . 
Mrs . J . C . W a r r e n e n d t w o chil-
d r e n , of P o r t Mill, w h o h s y e been 
vis i t ing her p a r e n t s , Mr. a n d Mrs. 
W . C . H e d g p a t h , l e f t S a t u r d a y 
for C l o v e r . Af te r a v is i t t o h a r 
b r o t h e r , Mr. J , A . H e d g p a t h , t h a y 
will go to Mooresvi l le , N . C , , to 
m a k a the i r h o m e . 
W e h a v e t h a b a s t a n d c h e a p e s t 
l ine of ho l se ry e v e r b r o u g h t t o 
C h e s a t f . H a f n e r Broa , 
R e v . J o h n Bass S h e l t o n , w h o 
h s s b e a n ill for s e v e r a l d s y s , a n d 
cri t ical ly ao for t h a las t f e w d a y s , 
l e f t - y e s t e r d a y for A t f b a m a to ( ea t 
a n d r a c u p s r e t e . Arty o n a wish ing 
to c o m m u n n i c s t a w i th h im c a n do 
s o by wr i t ing M o n t g o m e r y , Ala . , 
c a r a 4 ' h Na t iona l b a n k . ^ 
.. A W o r l d ' s Fa i r * * c u t a t a n will b e 
r u n to S t . Louie T u e s d a y , S a p . 
2 7 t h , b y t h e S o u t h e r n r a i lway^ 
T h i s will b e a good o p p o r t u n i t y f o r 
l ad ies a n d chUdren . a s o n a of . the 
• e s t e x p e r i e n c e d pas -
• will h a v e c h « r g a 0 ! 
a I a g h t e r of Mr . a n d 
M r s . W , A. C r s n f o r d , aged about 
o n e y e a r 7 d ted i a s t n igh t abou t 11 
o ' c lock a n d will ba bur led today at 
N e w Be the l c h u r c h . . 
If y o u w a n t s o m e t h i n g n e w ir, 
m e n ' s h a t s , s ee u s be fo re b u y i n g . 
H a f n a r B roa . 
A F a m i l i a r N a m e . 
LIBERTY, S e p t . 1$ 
A s S o u t h C a r o l i n a G e n t l e m e n . 
Q u a r t e r s C o . G . n t Reg t . S . C . 
V. I. T . , C o r n w e l l . S . C . 
Editor L a n t e r n : — W h i l e a t M s -
n o s u v r a C a m p 1., n e a r M a n a s s a s , 
V s . , s n d s ince m y r e t u r n h o m e , 1 
h s v e read a n d hea rd of m a n y a c t s 
of vanda l i sm credi ted t o soldiers 
going to and r e t u r n i n g f r o m c a m p , 
such a s s ton ing a n d kil l ing negro*** ' 
kilting a n i m a l s near t h e t r a c k , rob-1 
b ing s t o r e s ' l r i d f ru i t s t a n d s , e t c , J 
a n d w h i l e ' m a n y such" r u m o r s e r a J 
undoubed ly t r u e , it g ives m e g r e e t 
p leesure t o s a y to tha peop l e o f . 
C h e s t e r an tT 'upper Fi i r f le ld c o u n - ' 
t ies t h s t C o m p a n y O" 1st S . C . 1 
took no pa r t in s u c h th ings and con- j 
d u c t e d t f t e m s a f v e s t h roughou t a s 
Sau th C a r o l i n a g e n t l e m e n . 
JIM S . V' k e o w N , 
V. I 
W e d n e s d a y : 
morn ing j u s t b e f o r e noon M i s s ' l C a p t . 1st R e g ' t . S 
Alliene G r e e r of t h i s p iece w s s i C o r o ' d g C o . ' G ^ ' 
mar r i ed to M ' . Hood C h e n e y of p o r # R e n ( — \ 
G a i n e s v i l l e , G e . For s o m e m o n t h s | house on . C o l u m b i a 
the groom w a e t e l eg raph o p e r e t o r j t o W . W . CoogtBr 
for t h e S o u t h e r n he re e n d h a is L 
now night ope ra to r a t G a i n e s v i l l e . w # h > v a b # | ) n h o 
T h e yo i ' ng couple go to m e k e t h W r I f o , | o w i n g i n v i t # t i o n : 
| s i x room 
it. Apply 
20 2t 
eJ wi th the 
-Spec ia l to T h e 
A s k t o s e e our 8 9 ; y a r d wide 
bleck t a f f e t a si lk, i ts going in s 
h u r r y . H a f n e r Bros . 
O l f t o Schoo l . 
T h e fo l lowing y o u n g ledies left 
th is morn ing for d i f f e ren t col leges: 
Misses Wil l ie Neal , of t h i s c i t y . 
Ka th leen C a l d w e l l a n d S a r a La th-
a n , of B lacks tock , Bessie end Mar 
tha S i m o n t o n , of Avon , Joa ie Mot 
nd four y o u n g . ladies f rom 
L s n c a a t e r , t o All Hea l ing . Misses 
Lillian M c K e o w n p of B lacks tock , 
Ha t t i e a n d Minn ie G r e e n , of Abbe-
ville, Minnie T i m m i e , E v e l y n Al-
br ight a n d Jos ie O a t e s , t o Rock 
Hill, and Matt ie G l a d d e n , of O a k -
ridge, t o Leesv i i l e . All a r e s t u d e n t s 
excep t Miss Bessie S i m o n t o n , w h o 
a t e a c h e r . 
S e e o u r l ine of d r e s s good9 be-
fo re b u y i n g . It is c o m p l e t e . Haf-
ner Bros . 
L i t t l e C h i l i D e a d ! " 
Nicholson rece ived s 
t e l eg ram T h u r s d a y a n n o u n c i n g t h e 
d e a t h of his i n f a n t d a u g h t e r , N a n c y 
Hope, on t h a t d a y i t t h a h o m e of 
i ts g r e n d - p s r e n t s , Mr. a n d Mrs. 
-John Nicholson,aof B e t h u n e , w h e r e 
it has- b e e n c e r e d for ?lnce t h e 
dea th of i ts m o t h e r . T h e li t t le o n e 
-was f ive m o n t h s old to a d s y end 
had a l w a y s b e e n del ice te . T h e re-
ma ins w e r e b rough t t o t h i s c i ty 
F r iday morn ing , accompanied b y 
Mr. C h e r l e s Nicholson , unc l e of t h e 
ti t t le cVild, a n d b u r i e d in Eve rg reen 
c e m e t e r y by t h e s ide of its mothei1 . 
W e h a v e a n y s ty l e of col lars for 
m e n tha t you could d e s i r e . H3fne r 
Bros . 
Mrs . N e e l y , of S m i t h ' s T u r n o u t , 
m o t h e r of M r , S a m ' l N e e l y , and 
g r a n d m o t h e r of Mr . M c F a d d e n 
N e e l y , died y e s t e r d a y , bu t w e h s v e 
been u n a b l e t o get a n y pa r t i cu l a r s . 
Mrs . J . W . D u g i d a n d li t t le 
d a u g h t e r , w h o h a v e b e e n v i s i t ing 
tha p a r e n t s of t h e f o r m e r , R e v . a n d 
Mrs. H . O . J u d d , lef t for t h e i r h o m e 
at N e w b o r n , N . C . , y e s t e r d s y 
e v e n i n g . 
Miss G e r t r u d e B r o w n , w h o i s 
t e a c h i n g s t O r r ' s S t a t i o n , w a s in 
t h e c i ty y e s t a r d e y a f t e r n o o n e n -
rou te to Pock Hill in r e s p o n s e to s 
t e l e p h o n e m e s s a g e s t a t i n g t h a se-
r ious i l lness of h e r s i s t e r , Mrs . 
M s r y Rob inson , f r o m appendic i t i s . 
A fire wh ich m y s t e r i o u s l y s t a r t e d 
in t h a s t a t e h o u s e , in t h a a e c r e t a r y 
of s t a t e ' s f f f i ro S s b b a t h n ight de-
a t royad >1000 w o r t h of s t a t i o n a r y , 
bes ides o ther p a p e r s . It<i» t h o u g h t 
t h a t all t h e p e r m a n e n t records a r e 
s a f e . 
Mra. A. R . B r o w n and t h r e e chil-
d r e n , of C o l u m b i a , s p e n t sisveral 
d a y a wi th b a r s i s t e r , Mrs W . W . 
I s s ac s a n d o the r re la t ives in t h a 
c i ty a n d a t C o r n w a l l . T h e y w a n t 
homa Saturday. 
S e e o u r aho«s be fo re b u y i n g . 
O u r p r ices a i a r i g h t . H a f n e r Bros . 
roe Carpen 
>r of youi 
iga of their 
end Mr . 
" M r . a n d Mrs . M 1 
ter r i q u e s t t h e ho 
p re sence at t h e m a n 
d a u g h t e r , Marie Uabe 
Franc i s B i e Coog le r on the a f t e r -
noon of W e d n e s d a y , t he fifth of 
Oc tobe r in t h e y e a r n ineteen hun-
dred a n d t o u r , at five uVlock, First 
B a p t a t x h u r c h , C h e s t e r , S. C . " 
T h e fo l lowing c a r J i accompany 
the inv i t a t i on : 
. ' ••Reception on the even ing ot 
O c t o b e r t h e fod r th f<om ten until 
t w e l v e o ' c lock e t ' C h e s t e r I n n . ' " 
" P l e a s e presen t t h i s ca rd at 
Firs t Bapt i s t c h u r c h . " 
" A t home a f t e r t he first of No-
v e m b e r , Brooksvi l le , H o r i d a . " 
. J u s t in rece ip t of ano ther big lot 
of d r«s s sui t c a s e s . I ' nces r igh t . 
H a f n e r Bros . 
Poss T h o m p s o n . 
T h e Rock Hill l l a r a l i whose 
editor k n o w s someth ing ahout Lan 
c a s t e r ' s public m e n f rom '< > to '6X, 
s a y s P a s s T h o m p s o n imposed upon 
the C h a r l o t t e O b s e r v e r w h e n h e 
m a d e it be l ieve h e w a s once a rep-
r e s e n t a t i v e in t h e legis la ture ." T o 
se t t l e t h e ques t i on beyond all pos-
sibi l i ty of d i s p u t e , a I . i n t e r n re-
por ter i n t e r v i e w e d C a r t e r Roas^ 
alias T o b e Lee , who w a s a s ta tes -
m a n o t good and regular s t a n d i n g in 
those d a y s . C a r t e r s s y s Poss did 
de fea t C l i n t o n for r e p r e s e n t s t i v e — 
by cap tu r ing t h e republ ican t i cke t s , 
as s t a t e d by the Hara ld , a n d tha t i ' 
a s near t h e legis la ture a s h e ever 
go t . Ha cor robora tes t h e opinion 
of t ty^Hara ld tha t I'JSS is a m o n u 
m e n t a l l iar, and he s a y s he h a s 
o ther a c c o m p l i s h m e n t s of similar 
me r i t . H - s a y s he w a s also a B i p -
tist p r eache r once , and w h a t he did 
for C a l v a r y chu rch w a s su f f i . i en t . 
O n e th ing c a n be t r u l y aaid ot 
- P o s s — h e c a n voc i fe ra te t h e depa r t -
u r e of t r a i n s in t ones t h a t would 
h a v e exc i t ed t h e e n v y of S t e n t o r . 
F o r c o r r e c t s t y l e s a n d correct 
p r ices , s ee our c h i l d r e n ' s , m i s s e s ' 
and l ad i e s ' j a cke t s . H a f n e r Broi 
' 9 9 ' 4 
T h e Sin N>mb>e Book c lub m e t 
w i th Miss Helen W a l k e r F r i d s y 
a f t e rnoon . R e f r e s h m e n t s were 
s e r v e d . 
1 0 0 0 b u s h e l s r e d rus t -proof , 
p u r e home- ra i sed oats for aa l e . W , 
O . G u y . 9 9- l f 
A Handsome 
H O M E . 
H a v i n g d e t e r m i n e d t o loca te in 
Vi rg in ia , I offer 
My H a n d s o m e H o m e 
I n Ches te r for Sale . 
If y o u h a v e a c h e a p e r p l ace a n d de-
Sire t o m a k e a n e x c h a n g e a n d p a y 
t h e d i f f e r e n c e , poss ib ly w e could 
s t r i k e a t r a d e . I a m p r e p a r e d to 
g ive l iberal t e r m s in a dea l . 
W. D. B E W L E Y , 
C h e s t e r , S . C . 
t a n d f-lm-0-18 
T H E Y A R E H E R B ! - - _ 
O u r #3.00, 3.B0 a n d 4 .00 B A R R Y 
S H O E S ; W e g u a r a n t e e e v e r y 
p a i r of P a t e n t L e a t h e r S h o e s w e 
s e l l ; ; , I t t h e y : f a i t t o c o m e 1 
o u r s p e c i f i c g u a r a n t e e , y o u 
• n e w p a i r f r e e . -"I'&*&&&& 
J t o t 
W a n t e d 
You to know that you can tind at 
McKee's 
Sliced Ham 
a n y , 
25c lb. 
Extra Large Mackerel 
Af 20c Each 
M c K e e Bros . 
On Our Opening Day, Sept 21st 
( W E D N E S D A Y ) 
— W E W I L L SELL ; 
Sterling Silver Hat Pins for 
1 5 c e a c h . 
S p e c i a l f o r O n e D a y O n l y . s u r e y o u a t t e n d . 
J . C . Rob ln - so r i , 
A G A I N 
a t t e n t i o n 
I p e » 
W e w i s h to r a i l y 
t o t h e f a c t t h a t w r a 
p a r t t o s e e t h a t t in-
elf C h e s t e r d o no t w 
t h i n g p o o d to e ;u a n d at t h e r i g h t 
p r i c e . W e l i ; ive t o o f f e r n o w a 
f r e s h s t o c k of tl 
O m n i 
fi'K® Klake i i . 
script! on. 
I ) o no t f o r g e t t h a t o u r s t o r e is 
T H E i ' L A C K to h u y y o u r G r o -
c e r i e s , b o t h S t a p l e a n d F a n c y , 
Irwin & Culvern 
Cane Mills and 
E V A P O R A T O R S 
W E HAVE THEM 
a t the 
R I G H T P R I C E 
DeHaven-Dawson Supply Co. 
F0LET5H0NIY«I>TAR 
• t o p s t h » c o u j i h a n d h a i l a l u n # , i 
SHARING WITH JAPAN 
IN HER LAND VICTORIES 
A r t i s 
a n d N u I 
a n d S a u c 
s o r t m e n l 
c C h i n a . S a l a d 
;ar S e t ? , C u p s 
ve <|uite a n a s -
•s in t h e m o s t 
• w i n d o w s a r e 
i y o u wi l l a g r e e 
f o r s u i h s e l e c t 
a r e h a n d l i n g t h e J . 
t ' . i k e I Mates , C r e a m a n d S i 
P r e t t y V a s e s . W e a l s o i 
r l i H a n d I ' a i n t e d C h i n a \ a 
e x q u i s i t e d e s i g n s a n d a r t i s t i c p a i n t i n g s . O 
fu l l of t h i s b e a u t i f u l n e w C h i n a a n d o u r p r i c 
a r e m u c h l e s s t h a n y o u h a v e p a i d h e r e t o f o r 
p i e c e s of a i t . 
* ALSO SEE OUR BEAUTIFUL ASSORTMENT 
Jardinieres. Jardinier and Pedestal 
Umbrella Stands, and Art Vases 
D i s p l a y e d in o n e w i n d o w , m o s t of w h i c h a r e h a n d p a i n t e d 
a n d o t h e r s b e a u t i f u l l y t i n t e d in t h e m o s t p o p u l a r c o l o r s . A l -
s o w h a t l a r g e h a n d s o m e r o u n d b u r n e r P a r l o r , H a l l a n d L i -
b r a r y L a m p s w e h a v e at l o w e r p r i c e s t h a n e v e r , g o r g e o u s l y 
d e c o r a t e d w i t h b e a u t i f u l h a n d p a i n t e d s c e n e r y a n d c l u s t e r s 
of p r e t t y flowers. 
Y o u wi l l f i n d it g r e a t l y t o y o u r a d v a n t a g e t o l o o k o v e r 
o u r s t o c k w h e n s e l e c t i n g d e s i r a b l e p r e s e n t s , a s w e b o u g h t , 
a l l o u r g o o d s d i r e c t f r o m t h e I m p o r t e r s t h i s y e a r in m u c h 
l a r g e r q u a n t i t i e s t h a n e v e r b e f o r e a n d a r e p r e p a r e d to s e l l 
c h e a p e r t h a n y o u w o u l d b e l i e v e . 
T h e W a t e r s & S p r a t t C o m p a n y . 
A Livery Outfit 
and Good Will 
In a t o w n o f 2 , 0 0 0 P e o p l e f o r 
s a l e a t a S A C R I F I C E . 
CONTENTS: ' 
7 H o r s e s , 8 Buggies , i T w o -
, H o r s e W a g o n , I O n e - H o r s e W a g o n , 
i %»rry , i H a c k . H a r n e s s c o m -
p l e t e for t h e a b o v e n a m e d t u r n o u t s . 
A v e r a g e m o n t h l y b u s i n e s s > 2 0 0 . 
T e r m s e a s y . \ 
What You will find at Alexander's 
A T ' W H O L E S A L E 
T h e l a r g e s t v a r i e t y of s t y l e s a n d p r i c e s in T o b a c c o , b o u g h t 
b e f o r e t h e a d v a n c e a n d s o l d u n d e r t h e o l d . 
T h e b i g g e s t c o n t r a c t f o r C h e e s e m a d e in t h i s s e c t i o n a t t h e 
l o w e s t p r i c e i t r e a c h e d . 
t o o b o x e s R a i s i n s l o w e r t h a n I e v e r s a w t h e m . 
A S p e c i a l P r i c e t o G i n n e r s o n B a g . a n d T i e s . 
A T R E T A I L 
S o d a , S o a p , C a n d y , B a k i n g . P o w d e r s , e t c . 
W e h a v e t h e finest a n d m o s i c o m p l e t e l i n e of H E A V Y a n d 
F A N C Y G R O C E R I E S In C h e s t e r . 1; ^ 
J u s t R e c e i v e d , a n i m m e n s e l i n e of C a k e s a n d C r a c k e r s . A l i ; -
p r i c e s , f r o m t j i e c h e a p e s t t o t h e finest. • . . 
A f r e s h l i n e of d e l i c i o u s C h o c o l a t e C a n d y , f r J W * c l 0 ! 
W e st i l l m a i n t a i n o u r p l a c e a s t h e l e a d i n g ^ 
t h e b e s t f o r t h e p r i c e i n e v e r y g r a d e . 
Y o n w i l K f i n d al l k i n d s of S e a s o n a b l e G o o d s a t o « r M a n a l l 
t h e . t i m e . 1 „ 
P r o m p t , p o l i t e a e r v i c e a n i l t h e r e i s 1 
y o u r p a t r o n a g e m o r e t h a n — 
i 
A CAR LOAD 
O f P i a n o s will be s h i p p e d t o 
S M E R I N G b y t h e 15th of O c t o b e r . 
S M E R I N G i n t e n d s sel l ing e v e r y 
o n e t h i s fa l l , b e c a u s e t h e ins t ru-
m e n t s a r e t h e bes t a n d c loses t p r i ces 
a n j t e r m s will b e m a d e t o prospec-
t i v e p u r c h a s e r s , a lsg in C a r p e n t e r 
O r g a n s , W h i t e , Domes t i c a n d N e w 
Efcroe'Madunes. 
Do You Not Need One ? 
PUBLIC II0QD. •Sfe.-. * 
„ T h i s w i l l I n t e r e s t E v e r y R e s i 
d e n t of C h e s t e r . 
T o u can readily ver i fy t he fo l lowing 
par t i cu la r <, for the g» 
l o g them will 
nt le i i s u p p l j -
answer anjr inqnries b r mail. If you 
antrer f rom disorder of the kidney* or 
bladder and desire to b<- cured , write 
him about I loan 's Kidney r i l l s and 
learn tha t the fol lowing s ta tement is 
t rue in every par t icular . 
W. F. Kwar t . of Newberry , of the 
firm of F.wart P i ter Co., c lothiers ami 
gen t l emen ' s fu rn i sh ings , address Main 
s t reet , s a y s : " I have used l>oan's 
Kidney Ptlls with very great benefit. 
I suffered with my bark and kidneys 
for <|olte a while, the secretions from 
t h e kidneys were very dark contained 
sediment and were a n n o y i n g part icu-
larly at n igh t . There was a dull, pa in 
across my loins for which I wore plas-
te rs and used l iniments but without 
any apparent effects. I noticed in our 
newspapers what Doan's Kidney Pills 
had done for others and procured a 
box and used Ihenraccord ing to direc-
t ions . Since then 1^1 y kidney secre-
t ions have regained Iheir natura l color 
and act ion, my rest is not disturbed at 
n ight and the pain in my ban t has en-
tirely lef t me." 
Plenty more proof like th i s from 
Chester people. Call at I ' ryor-McKee 
Drug Co's store aiid ask what thei r 
For sale by all dealers. Price !i0 
cents . Foster-Milburn Co., Buffalo. 
New York, sole agenU for the United 
States. 
Remember t h e name—Doan's—and 
take no other . 
JjoCKAPOUl 
Thi« frrvat itock medicine U a 
money raver fur stock raisers. It 
ia a medicine, not a cheap food or 
condition powder. Though pot up 
in coarser form than Thedford « 
Blade-Draught, renowned for the 
cure of the digestion trouble* of 
person*, it has the same qualities 
of invigorating digestion, stirring 
up the torpid liver and loosening 
the ccnstipattxl bowels for all stock 
and poultry, it is carefully pre-
pared and it* action is so healthful 
that stock grow and thrive with an 
occasional dose in their food. It 
Cures hog chultra and make* hogs 
grow fat. ft cure* chicken cholera 
and roup and makro h.»ns lay. It 
cures constipation, di*temper and 
^olds in horse*, murrain in cattle, 
and makes a draught animal do 
more work for the food consumed. 
It gives animals and fowls of all 
kinds new life- Every farmer and 
raider should certainly give it a 
trial. 
It cost* 25c. a can and save* ten 
times its price in profit. 
Poultry Medicine on n j 
o w tin*. I hare used Si 
lock food bat I b*v* fount 
1* lbs best tor my pttrpoea 
J. ft. HA8S0M. 
THE LANDSFORD FARMS 
ON 
CATAWBA RIVER, 
Chester Co, Sonth Carolina. 
lands. Z'l The p lant ing known heretofor 
the "T.aiidsford I .ft ml C 
jo in ing tile splendid property 
• •amlsford Water Power Co.. h 
ed t « t h e ownership of ( ' ap t . ' 
Courtei iay. of Nrwrjr , Oconee 
who. with t h e purpose of developing 
ami* ad 
f t h e 
pass 
wht 
and will 
e pur-
d ten 
t tages 
T h e T w e l v e T r a c t s : 
Number 1—lil acrcs ; no acres in 
not torn land. 
Number 2— 14M acres ; fio acres In 
• bottom land. 
Number 3—luo acres ; 00 acres in 
bot to in land. w 
Number U—NO acres ; 30 acres in 
bottom land. 
NuinlM-r 10—Wi acres ; S6 acres in 
bot tom land. 
Number H—l&l acres ; 75 acres in 
bottom land. 
In all 3U0 acres in bottom lands; 
180U acrcs uplands. 
Th i s t r ac t No. 8 is bounded on three 
aides by the r iver and Durr ' s Creek 
t h e four th side can be fenced anil, will 
t hen form a very a t t rac t ive stock' at ' 
da i ry fa rm. 
. Number 11—u>£ acres. 
Number IS—51 acres, an island i 
t h e r ive% 
•> Pe rmanen t tenants are desired fi 
' t h e u n r e h t « < n r a c u , and the i r in teres ts 
will-be always car*fully considered. 
Mr. C . K. Minors Is t h e nu-nager, re 
a ld ing ton the proper ty , and will be. 
pleased' t o abow.tlie proper ty to those 
wish ing to become t enan t s . 
Wk . A. C O l / R T E N A Y , 
S- t - f -8t 1 P ropr ie to r 
J. M. McMICHAEL, 
ITEGT 
an!' 
C a t t l e R a l t i a i In S i t i i h C i r o l l n k * 
T o t h e Editor of t h e S t a t e . 
T h e s t a t e m e n t in Mr. E d w i n L e h -
m a n J o h n s o n ' s a r t i c l e on " C a r o -
l ina , C l e m a o n , C a t t l e a n d C o t t o n -
s e e d " t h a t no c o u n t r y i s succes s fu l 
agr icu l tura l ly w i thou t ca t t l e is cap-
able of e l abo ra t ion . 
E n g l a n d is t h e most p o w e r f u l 
co i lh t ry in ' t he - world both agricul-
tu ra l ly a n d c o m m e r c i a l l y , s i ze con-
s i d e r e d . Her peop le a<a t n e h e a t 
ca t t l e a n d s tock b r e e d e r s in t h e 
world.- Year ly breeder*" < i om I h e 
U n i t e d S t a t e s , C a n a d a a n d S o u t h 
Amer ica visit he r s h o r e s to b u y 
D r e s d e n to benef i t t he i r h e r d s . A 
few d a y s ago I not iced a list of bul ls 
sold to b u y e r s f r o m th t fT*rgent ina 
Republ ic . T h e p r i ces r a n f r o m 
$ i : o o o to 110 000 for S h o r t H o r n s 
end u p to * ; , o o o H e r e l o r d s . T h i s 
i ^ r a p a a t a d e v e r y y e a r , lu Ameri-
ca we can call t o m i n d t h e J $ , ; o o 
Br i t i sher , $ y OOO P r o t e c t o r , ^ 6 OOO 
MiSJl* 153, a n d $ t o OOO M e r r y 
H a m p t o n . In hogs w e h a v e o n l y 
to call t o m i n d t n e F ia t t e n d B It-
sa le s w i t h a v e r a g e s of ove r 
$2 0 0 0 per hog . 
Her p r e e m i n e n c e in s tock ra is ing 
is n o w h e r e s h o w n so forc ib ly as in 
t h e n s m e s of p r o m i n e n t b r e e d s ot 
s tock. H e r e f o r d , A b e r d e e n A n g u s , 
G a l l o w a y , A y r s h i r e , D e v o n a n d 
Suf fo lk , a m o n g b r e e d s of c o w s ; 
B e r k s b i r e s , Y o r k s h i r e s a n d T a m * 
w o r t h s a m o n g hogs , S l r o p s h i r e s , 
C h e v i o t s , L e i c e s t e r s a n d O x f o r d s 
among a h e e p , a n d C l y d e s d a l e s , 
S h e t l a n d s a m o n g h o r s e s . 
Her l i t e r a tu re will s h o w t h e rea-
son of t h i s p r e e m i n e n c e . T h e 
Anglo S i x o n s b r o u g h t the i r ca t t l e 
wi th t h e m in t h e f i rs t i nvas ion 
u n d e r Hengis t a n d H i r s a , n a m e s 
t h a t s h o w t h e b e n t oi the i r m i n d s . 
E v e r y reader o f . " I v a n h o e " k n o w s 
t h e scene b e t w e e n W a m b a a n d 
( j u r t h in t h e foreat t end ing C e d r i c 
i s S a x o n ' s s w i n e . A'l a r e fatnil-
r w i t h t h e exploi t ot J o h n RiJd 
Lorna U o o n e , " w h e r e h e ca r r i ed 
t h e s h e r p to she l t e r in t h e big 
Also t h e t f f o r t of himself 
and s i s te r to m a k e a s good b u t t e r a s 
his ne ighbor , F a r m e r S n o w , a n d 
t h e conclus ion h e r e a c h e d . 
In t h e " W n i t o C o m p a n y " Hor 
die J o h n , t h e b o w m a n , i s so for 
t u n a t e as to c a p t u r a a r i ch S p a n i s h 
k n i g h t . T h e r a n s o m he a s k e d w a s 
t en c o w s a n d a bull e v e a if it be 
o n l y a l i t t le o n e . " T h e P a s s i o n a t e 
S h e p h e r d " a n d o t h e r p a s t o r a f 
p o e m s o n l y s h o w their t h o u g h t s 
and occupa t ion . T h e k ing a n d his 
lowlies t s u b j ' C t u n i t e in t end ing 
W h a t is t h e r e s u l t ? T h e i r land 
g r o w s r icher y e a r b y y e a r a n d , not 
w i th s t and ing t h & f a c t t h a t l and sell* 
Irom $300 t f j 8 o o per a c r e , t h e y 
still m a k e t h e i n t e r e s t end a profi t 
beside*. T h e y b u y ou r l inseed 
c a k e , ou r cot ton s e e d m e a l , our 
b r a n , f eed it t o the i r c a t t l e a n d sell 
t h e m all over t h e worl 'd. It a n y 
o t h e r proof w e r e n e r d e d D e n m a r k , 
wi th hi* b u t t e r *nd bacon e x p o r t s , 
would f u r n i s h i t . 
C a n w e ra i s? t h e ca t t l e? In t h e 
a n a l y s i s of f e e d s m a d e by t h e de-
p a r t m e n t of ag r i cu lu re in g r a i n s , 
t h r e e a o u t h e r n p r o d u c t s s t a n d a t 
t h e head in g round f e e d , t h r e e 
sou the rn f e e d s s t a n d f i -s t in h a y * , 
souther .1 h a y s t a n d s a t t h e 
h e a d . O f t e n w e hea r people s a y 
t na t t h e y would ra i se s tock if t h e y 
could g r o w clover a n d T i m o t h y h a y . 
W h y should w a w a n t to g row clov-
er w h e n w e h a v e a p lan t t h a t 
m a k e a s much a n d b e t t e r h e y in 
one- th i rd t h e t i m e . T h e c o w pea 
(Vi rg in ia C o i j m g ) is one of t h e 
r iches t f e e d s k n o w n t o ag r i cu l t u r e . 
There is no s ingle g ra in be t t e r t h a n 
cow p e a s , bo th in n u t r i t i v e c o n t e n t 
and pala tabi l i ty for y o u n g g r o w i n g 
s t o c k . P igs f ed on one bushe l of 
cow pea* and one bushe l of c o r n 
will m a k e more g r o w t h t h a n if f ed 
t h r e e b u s h i l s of corn a lone . T h e 
n a y is w o r t h p o u n d for p o u n d w i t h 
b r a n w o r t h on t h e ' m a r k e t t o d a y 
$ 2 3 . 4 0 pe r t o n . O n e e c r e of cra'b 
g r a s s on t h e s a m e k i n d of land wil l 
P r a i s e o f C h a m b e r l a i n ' s C o l -
ic , C h o l e r a a n d D i a r r h o e a 
R e m e d y . 
" A l l o w me t o g ive you a f e w 
words in p ra i se of C h a m b e r l a i p ' a 
C o l i c , C h o l e r a a n d D i a r r h o e a R e m -
• J y , " s a y s M r . J o h n H a m l e t t , of 
Eagle P a s s , T e x a s . " 1 su f f e r ed 
one w e e k wi th bowal t roub le a n d 
k i n d s of medic ine w i thou t 
g e t t i n g a n y .relief, w h e n m y f r i e n d , 
Mr. C . J o h n s o n , a m e r c h a n t h e r e , 
adv ised m e t o t a k e th i s r e m e d y . 
Af t e r t a k i n g one dose I f t It g r ea t l y 
>elieved a n d w h e n I had t a k e n t h e 
th i rd d o s e w a * e n t i r e l y cu red . I 
t h a n k y o u f r o m t h e bo t tom of a y 
h e e r t for p u t t i n g t M f g r e e t r e m e d y 
h a n d s of M a n k i n d . " — F o r 
" • " • - a - - * - " — t»I • 
H a s wor ld-wide f a m e f a r m a r v e l ' 
c u r e * . ' I t s u r p a s s e s a n y o the f 
s a lve , lo t ion , o i n r m e n t o r bal 
C u t * . C o r n * , B u r n s , B08*,-
Pelon*, U l c e r e , T e t t e r , S a l t R h e u m , 
P e v e i S o r e » , C h * p p e d Hand* , S k i n 
Erupt ions j i fpWI ib l a for Pi leo. C u r e 
g u a r a n t e e d . ' O n l y 25c e t t h e 
Woods D ' » t . C o . and J o h n t t o n 
g S to re / ; t i 
John Robinson's 
10 BIG SHOWS COMBINED 
Presenting the Ideal 
TAKINQ flEDICINES 
gitZK more cilila thin Wui piti, 
O n e e c r e of B e r m u d a g r * H HrHI 
g raze m o r e ca t t l e t h e n e n ? 
k n o w n t o Aroe t i cao agr i cu l tu re . 
W e h a v e only to ment ion t u r n i p s , 
s o r g h u m , aoja beans , v e t c h , s w e e t 
po ta toes , r a p e , a r t i c h o k e s , c o ' n , 
r y e , o a t s , to s h o w w h a t a v a r i e t y 
of feed* w e h e v e t o choose f r o m . 
T h e r e ie a o a u g h g t a a a w a s t e d i a 
Sou th C a r o l i n a e v e r y y e e r " t o f e e d 
e n o u g h c a t t l e t o m a k e al l t h e beef , 
pork e n d m o t i o n t h a t i s c o n s u m e d 
in t h e e t e t e a n d s o m a t o e x p o r t . 
T h a t t h e r e t o n e e d t o r a l s e i t ttiii 
i n c r e a s e d u s e of commerc i a l fert i l i -
z e r s e v e r y y e e r is e b u n d a n t p roof . 
T h e r e is c l e a r e d m o t e land e v e r y 
y e e r , m o r e land is p l an ted in co t ton 
a n d m o r e i n t e n s e cu l t iva t ion i* giv-
e n it e v e r y y e a r . W h y is it t ha t 
w e h a v e oo t i nc reased t h e a m o u n t 
of cot ton m a r k e t e d ? S e a s o n s a r e 
not a l o n e r e spons ib l e . S e a s o n s do 
not a f fec t land of a t rong fer t i l i ty 
b a d l y . A n y o n e c a n call t o mind 
ce r t a in small fialds t h a t m a k e good 
c r o p s e v e r y y e a r . W h a t is t h e 
r e a s o n ? T h e h u m i c c o n t e n t , or in 
o t h e r w o r d s t h e f e r t i l i t y , h a s not 
been d e p l e t e d . It will a b s o r b 
m o i s t u r e a n d it will g i v e ou t moia-
t u r e . G r o u n d s t h a t h a v e p l e n t y of 
h u m u s a tand w e t w e a t h e r and s t a n d 
d r y w e a t h e r . H o w c a n w e increeae 
t h e humic c o n t e n t of our soi ls? T n e 
o p l y w a y is by f eed ing c e t t l e . 
JOHN CALHOUN. 
C l i o , S e p t . 6 . 1904. 
H a s S o l d a P i l e of C h a m b e r -
l a i n ' s C o u g h R e m e d y , 
I hava .eo ld C h a m b e r l a i n ' s C o u g h 
R e m e d y l o r more t h a n t w e n t y 
y e a r s a n d it h a s g i v e n e n t i r e s*t is ' 
fac t ion . I h a v e sold a pi le of it and 
c a n r e c o m m e n d it h i g h l y . — J O S E P H 
MCELHINEY, L m t o n , Iowa . You 
will f ind t h i s r e m e d y a good f r i end 
w h e n t roub led w i t h a cough or cold 
It a l w a y s a f fo rds q* ick relief and i . 
p l e a san t to t a k e . For aale by J . 
S t r ingfe l low. 
President of Tylaoe. 
D ' . E. B . C i a i g h e a d , p r e s iden t 
of t h e Missouri S t a t e N J tmal school 
f o r m e r l y p r e s iden t of C l e m s o n 
college, h a s been e lec ted p r e s iden t 
of T u l a n e u n i v e r s i t y , a t N e w j O r 
l e ans , t o aucceed D r . A l d e r m a n , 
w h o h a s accep t ed t h e p r e s i d e n c y ot 
t h e U l i v e r s i t y of Virg in ia . It is 
not k n o w n yet- w h e t h e r D r . C r a i g 
h e a d will a c c e p t o r n o t . 
A B o y ' s W i l d R i d e f o r L i f e . 
W i t h f ami ly a r o u n d e x p e c t i n g 
h i m t o d ie . a n d a son riding for 
l i fe , 18 mi les , to ge t D r . K i n g ' s 
N a w D i s c o v e r y for ' C o n s u m p t i o n , 
C o u g h s a n d C o l d s , W ' "H. B r o w n 
of Leesv i l l e , I n d . , e n d u r e d d a a t h ' i 
agonies I rom a s t h m a ; bu t t h i s w o n 
de r fu l m e d i c i n e g a v e i n s t a n t relief 
a n d soon c u r e d h i m . H a w r i t e s : 
" I now s l eep s o u n d l y e v e r y n i g h t . " 
L<ke m a r v e l o u s c u r e s of C o m u m p -
t ion . P ^ e u m c m s . B r o n c M t i s . C o u g h * , 
C o l d s a n d ' G r i p p r o v e i t* m a t c h l e s s 
m e r i t for all T h r o a t a n d L u n g 
t r o u b l e s . G u a r a n t e e d bo t t l e s $oc 
a n d f t 0 0 . Tr ia l bo t t l e s f r e e a t 
t h e W o o ^ s D r u g C o . a n d J o h n s t o n 
D r u g S t o r e . tf 
F i n e S o r g h u m H a y * 
I found in G e o r g i a t ha t s o r g h u m 
h a y w a s ra i sed b y t o w i n g t w o 
b u s h e l s and a half of s e e d t o t h e 
a c r e , w h i c h m a d e it v e r y t h i c k on 
t h e l a n d , a n d t h e s t a l k s w e r e v a r y 
l i t t le la rger t h a n w h e a t s t r a w s . I 
w a s cu t w i t h t h e m o w e r a f t e r h e a d 
ing a n d a l lowed to lie o n t h e g round 
fdr t e n day* . ' R a i n will not b u r r It 
l l i* t h e n r a k e d u p a n d a to red a w a y 
wi th p e r f e c t s a f e t y in t h e b a r n or 
s t a c k s . O n e o t h e r a d v a n t a g e i ' 
has i t t h e s e c o o d c r o p , w h i c h 
c o m e immed ia t e ly f r o m t h e s t u b M s , 
a n d I w a s told t h a t th i* is m o r e va lu -
able a s f eed t h a t t h e f i r s t . — S o u t h 
e m P i s n t e r . 
How 
and Min 
Haal th of body a n d mind d a p a n d 
upon t h e h e a l t h ot t h e t t o m a c b 
Tne b ra in , t h e blood, t h a n e r v e s , 
t h e l u n g t , in f a c t e v e r y o r g a n of 
body d e p e n d upon t h a s t o m a c h for 
s o s e n a n c e . T h e s t o m a c h ' s power 
to d iges t s o a a s s i m i l a t e food meas -
u r e s t h a s t r e n g t h of body a n d mind. 
If y o u a r e b e l o w t h e n o r m a l - i n 
s t r e n g t h a n d f l e sh . R y d a l a ' s S t o m -
a c h Tab l e t s will he lp y o u o u t of 
your t roub le . T h e y i n s u r e pe r f ec t 
digest ion a n d ass imi la t ion a n d 
s e c u r e h e a l t h of h o d y a n d mind. 
R y d a l a ' s S ' o m a c h T a b l e t s c u r e t h e 
w o r s t f o r m s of d y s p e p s i a a n d indi 
geaf 'on and all f o rm* of s tomac tv 
t r o u b l e . V r r i . l f z e , 2$ c t t . P e a -
i ly six*. 50 c t t . T h e l a rge s ' u e t o n 
t a i n s 2 i 2 f t m e * t h e q u a n t i t y of t h e 
t r i e ! s ize. T . S . L e l t n e r . 
S h e — I h e a r M r . S m i t h h a d ' e 
h a r d t i m e t o ge t h i s d a u g h t e r s , e f l 
h i s h a n d s . 
H r — Y e s a n d I h e a r he ' e . 
h a r d e r t i m e k e e p i n g W " 
bend* on the i r f a a t . r r l k ' 
M i s s H e S a w t ^ u i 
i s t o s f a i d i x b a c k i n g t h e c o t t o n M l 
11 Sha,JwWeye* 
Hill r«i IfiWlg H I 11 
is a m o n g t h a f e a t h e r e d t r i b e a de-
s t r o y e r , entf t h i n k s tha t some Wrd 
to f o u n d . t h e t » i ' l d e s t r o y j t . 
S o s h e h a a secured an a g e n t w h o 
U n d e r s t a n d s b i rds s n d h e ie looking 
indus t r ious ly for t h e t e s t h e r e d fe l 
t h a t wil l ea t up t h e bad 
w e e v i l s . — E x c h a n g e 
Notice to Candidates. 
A f t e r o a l t T u e s d a y , t h e c e n d i 
d a t e s will h a looking a r o u n d for a 
m e d i u m t h r o n g h which t o e x p r e s s 
thei r g r s t i t u d e to t h e v o t e r s for f s 
vors e x t e n d e d , a n d a s s u r a n c e of cotv 
r(nued good will to those w h o wi th -
held s u c h f a v o r s . The L a n t e r n o f ' 
f e r s ita c o l u m n s for t h e publ ica t ion 
of auch c a r d s of t h a n k s , s t t h e r s t e 
of one c e n t a word , c a s h wi th 
c o p y . If y o u r card c o n t a i n s ' 117 
w o r d s , d o n ' t a e n d $ 1 0 0 to p a y t h e 
t i l l , b u t $1.17. T n e ra te i s w i t h i n 
t h e react! ot ell c a n d i d a t e a . e v e n 
t h e l e a s t - t h e n k t u l . < 
T h e sat ire r a t e will a p p l y to de 
n ie l s of r u t M r f , cor rec t ions of e r -
ro r s , t h a ' ' n a i l i n g of I l e a " a n d all 
c a r d s of pe r sona l in t e res t , 
It wi^l apply as well t o card* 
or p e r s o n * w h o a r s not c a n i l d e t e s . 
T o dec ide w h e t h e r a publ ica t ion 
falla u n d e r t h e head of paid s d v e r 
t i s ing o r p u i e reading m a t t e r , con ' 
Mder w h e t h e r , a s i d e ^ i r o m cos t or 
r e v e n u e , y o u or t h e editor i e 'i 
i n t e r e s t e d in i ts publ ica t ion . 
y o u 
d a n g e r o u s p r a c t i c e . W e . s e l l o n l y 
Med ic ines t h a t w e c a n g u a r a n t e e 
be a b s o l u t e l y 
Safe and Effectual. 
i pe r t C h e m i s t s in our. P r e s c r i p -
t ion D e p a r t m e n t . All s ick room re -
qu i s i t e s a t r e a s o n a b l e p r i ce s . 
. Y o u r s for b u s i n e s s , 
JbHNSTON Drug Store. 
.Tbc'ee Rings, ThVec'StagEs; Aertsl Ei!<'fWfee',l<K:e Tric '^^ pecfaCQlar'"~ 
Amphitheatre, Spoils, Arenas and Gymnastic Plazas. 
300 Prodigious and Phenomenal Performera. 
School Books 
W e a r e sel l ing t h e 
Sta t e L i s t S c h o o l 
Books a t S t a t e 
C o n t r a c t P r i c e * 
p r i n t e d on b a c k s of b o o k s . T h i s 
is m o r e c o n v e n i e n t , a n d y o u cai 
g e t t h e m a n y d a y y o u a r e in t o w n . 
OJB'INSON 
M E P H I S T O , The Wonder of the Age, 
In liis Sensat ional , Awe- Insp i r ing , I>patli-I>efyinK Unparal ted Act of- C J B - * ' 
C L I N G T H E L O O P IN A N A U T O M O B I L R . * ^ C " ! S 
IIKK It SOU M I T , S t ronges t Han on E a r t h . " \.,f_ g ^ 3 
/ \ l>NA, T h e only I j d j Somersaul t RiUer on E a r t h / ' . 
•W.O00 Herd of Pe r fo rming Elephant* . Mighty Mill ionaire Menagerie."-- " " j j j 
flu Cages And Gilded l>en«. fiOO'lIorsea. ' loo Shet land Ponies . BO 1 0 - ^ 
ST. LOUIS EXPOSITION RATES 
Louis Exposition ViaSeaboard 
Air Line Ry 
The Seaboard Air I . lne wilt sell 
on each Tuesday dur ing t h e month of 
September ten day coach excursion 
t icke ts f r o m ' a l l points t o S t . Louis 
and r e t u r n a t very low ra te for round 
t r i p . 
T h e Seaboard I n s on sale dai ly 
t ickets good, for fifteen days , a lxty 
days a n d season licketa a t sery low' 
r a t e s ' 
The Seaboard Air Liiie offers t h e 
choice of many routes t o t h e St. Loula 
Expos i t ion , r t a Chat tanooga. l o o k o u t 
Mounta in , Aahvllle, Mar t in ,Ca i ro , III. 
o r T l a N a a h T i l l e a n d Kvanssi l le , lod. 
o r 1 ia C b a t t t n o o g a , Lexington , and 
I.ooiaTilie, o r via B i rmingham, and. 
Memphis o r Cha t t anpoga . and Cincin-
nat i . 
Stopovers allowed on season , fif teen 
day and sixty day tickets, at At lan ta , 
Knoxnil le, Teun. , Nashvi l le . Tenn . . 
and Mammoth C a s e ^ l f y . , no e x t r a -
will be charged for these stopovers. 
T h e Seaboa rd .£ i r Line , i s t h e quick-
es t and most comfor table route f rom 
.South Carolina and nor th-eas t Oeor-
gia t o the St. Loola expos i t ion , ita f r e -
q u e n t t r a in service makes th i s route 
t h e most desirable, as cloae connec-
t ions are made in A t l an t a , wi th 
th rough t ra ins for Si. Louis . 
Have more t ime a t t h e exposi t ion by 
g e t t i n g the re by the quick route— 
SEArBOAKD. 
. Kor all in fo rmat ion call on neares t 
en t o r wri te— 
. A. VON D O H L E N , 
T r a v . Paaa. A g e n t , 
A t l an t a , Ga . 
J. L. Hamilton, 
DENTIST. 
l l pe t a i r s Walke r -Henry Bui lding, 
C H E S T E R , 8 . C . 
IT'S A WASTE OF 
M O N B Y 
T o b u y a c h e a p a r t i c l es a n d es-
pecia l ly in b u y i n g 
S T E A M A N D W A T E R 
V A L V E S 
W e h a v e t h e a g e n c y a n d c a r r y 
in s tock all s izes of t h e H U X L E V 
V A L V E S a n d g u a r a n t e e t h e m t o b e 
t h e b e s t . 
. T h i s v a l v e is e n t i r e l y n e w . C o m e 
l e t us s h o w y o u . X 
HAMILTON'S 
BOOK STORE. 
FACTS TALK 
A n d t h i s i s w h a t t h e y s a y a b o u t 
C R A W F O R D ' S M I L L I N E R Y : W e 
I k v e h a d t h e b e s t b u s i n e s s t h i s s e a 
soil w e h a v e e v e r h a d in t h i s de-
p a r t m e n t W e a r e o p e n i n g u p a n 
e n t i r e l y n e w l ine a n d c a n s h o w t h e 
N e w e s t a n d m o s t S t y l i s h t h i n g s o u t 
in Mi l l i ne ry . 
This Wdek 
I a m o f f e r i ng a b e a u t i f u l all-silk P01 
de So ie a s ^ c e n t s . 
My l ine of E M B R O I D E R Y is t h e 
bes t I e v e r h a d for t h e p r i ce . 
D o n ' t -miss s e e i n g m y l ine of 
W H I T E a n d C O L O R E D L A W N S . 
T h e y a r e e x q u i s i t e a n d v e r y c h e a p . 
Yours t r u l y , 
E. A. Crawford 
T h e Grand Bihli.al Spectacular Product ion , K I N G SOLOMON and tha 
QI'F.E.V OK SHEUA—1,000 Men, Women and Horses in t h e Cast . . •r'% 
G r a n d F r e e $ 3 0 0 , 0 0 0 S t r e e t P a r a d e — F i v e B a n d s of M u s i c , 
Fife and Drum Corps ,Chime of Bells, AO Cars and" Gilded -Dens, SB Tableau 
Cars . IS T r a p s . SOU Thoroughbred Horses, 00 Mina tu re Ponies , Steam Caliope 
d r a w n by 10 Ponies and driven by one man . 
Kvwy T e n t Bril l iantly I l luminated by Elect r ic L i g h t s a n d Thorough ly 
Waterproof . 2 P e r f o r m a n c e s D a i l y , R a i n o r S h i n e . 
Heserved Seats can lie secured by Telephone Connected wi th T i c k e t W a g - * 
on Daily. LOW R A T E E X C U R S I O N S ON A L B KA 11,ROADS 
By The Carload 
O p e n B u g g i e s . ». * " i j s i S p ! 
T o p B u g g i e s . 
A l s o s o m e g o o d s e c o n d h a n d B u g g i e s . • ~ 
A l l t h e s e wi l l b e s o l d a t a B a r g a i n . 
W e c a n s h o w y o u s o m e t h i n g t h a t w i l l p l e a s e y o u . C o m e a n d 
s e e . .. -
75 Sets of Harness 
t o c l o s e o u t . D o n ' t f a i l t o g e t a s e t . . . .... . 
Farmers' Mutual JOHN FRAZER. 
Fire Insurance Co. 
C H E S T E R C O U N T Y . 
$ 2 5 0 , 0 0 0 I n s u r a n c e I n F o r c e . 
M o n e y on h a n d t o p a y all l o s ses 
p r o m p t l y . 
S a f e i n s u r a n c e a t v e r y l i t t le c o s t . 
I n s u r e be fo r e y o u b u r n . 
J . R . C U L P , 
Treasurer and A g e n t . 
S . T . M c K E O W N , 
Pres iden t . 
Yours f o r b u s i n e s s . 
Cluster PlBubUg k Betting Co. 
. P H W a ? , . 
DR.W.M.KETO 
—DKKTIST-
Ovet Haa 
OSTEOPATHY 
IN CHESffeR. 
Dr. R. S. Collier, 
OSTEOPATH. 
All ebronlo dlaaaaaa t raatad wl tboa t 
kjalfe o r d r aga . 
• E x a m i n a t i o n arl tboot okarga . 
OfficM com«r Saluda and 
/allay 8trMts. 
T h e G r a d u a t e 
* I s a l w a y s a n ob j ec t of i n t e r e s t a n d p r ide t o t h e p a r - ' 
e n t s , a n d r i gh t fu l l y a n d n a t u r a l l y s o . B u t h o w 
m a n y s c h o l a r s h a v e h a d t o l e a v e school b e f o r e 
g r a d u a t i o n b e c a u s e the i r p a r e n t s h a v e n e g l e c t e d t o 
p r o v i d e for t h e f u t u r e . D o y o u t h i n k s u c h s c h o l a r s 
a r e n a t u r a l l y a n d r i gh t fu l l y p r o u d of t h e i r p a r e n t s ? 
And m a n y a scho la r h a s b e e n p e r m i t t e d t o fin-
ish his o r he r c o u r s e a n d t o g r a d u a t e b e c a u s e of t h e 
m a t u r i t y of a n E n d o w m e n t pol icy i n t h e E q u i t a b l e . 
"8TONGE8T IN THE WORLD." 
The Equitable Life Assuranc 
8ociety of the United 8tates. 
J O H N J . BANKS, Realdent flpeolal A g e n t . A 
W. J . ftODDBY, Mgr . , Rock Hi l l , 8 . p . 
Ryd&le's Stomtvch Tabli 
bckUog, g u , or wfad h tha I 
DYSPEPSIA 
a C ^ u d r U a i a t f i 
Rydale'iStonuKhTaUMiCllfQRydala'sStaatt^i'1 
Indigestion and Dyipeptifu V • 
fi- M. NEWBOL 
Attorney at Lata,. MB 
